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Honorable & Mentionable . . . 
Coordinated  drug raids in  the Carbondale  area in  May, conducted  in 
cooperation with SIU,  resulted  in  the arrest  of  20 persons and  confisca­
tion  of  what  authorities  termed  a  "large haul"  of  controlled  substances. 
George  Halpin,  Chicago,  the  deputy  regional  director  of  the  Federal 
Bureau  of  Narcotics  and  Dangerous  Drugs,  said  SIU  President  David 
Derge  had  "declared war on  hard  drugs" at  an August  7, 1972  meeting 
with law enforcement officials. 
Agents said  controlled substances  picked up included  marijuana, LSD, 
PCP  and  what  agents  termed  a  "large  stock"  of  about  8,000  Amytol 
tablets. 
President Derge issued a formal statement following the early morning 
drug raids, stating: 
"We realize  that all campus  communities face a serious drug  problem. 
It  is  our  intention  to make  the Southern  Illinois  University  at Carbon­
dale  environment  so  hostile  to  pushers  and  users  that  people  with  this 
unfortunate  propensity  will  find  it  extremely  difficult  to stay  here. 
"Our dedicated goal is to eradicate the drug problem. 
"Our intention  to do so  is clearly  shown  by the  University's continued 
cooperation and interest in ending this problem." 
In an editorial on  the drug  raids in its May 21st edition,  the St. Louis 
Globe Democrat called  Derge  "the tough­minded  president  of  Southern 
Illinois  University  at  Carbondale" and  said  he "easily  could  qualify for 
some  sort  of  an  educator­of­the­year  award.  Maybe  of  the  decade." 
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Admissions are down at colleges and universities all over the 
country. And SIU, like other senior institutions, is trying to do 
something about the declining enrollment. Alumni can help too. See 
page 2. 
Spring Fest '73, a week­long celebration for students 
and the Carbondale community, featured a wide range of 
activities planned by the Student Government Activities 
Council. The story in pictures starts on page 4. 
Karen Craig, chairman of the Department of Family Economics 
and Management in the School of Home Economics, wrote the article 
beginning on page 6 for Alumnus. It's all about the high price of food 
today­—how it got that way and what you can do about it. 
Cover photo: Lake­on­the­Campus scene 
by Bernie Weithorn 
Also  in  this  issue:  News  of  the  Campus,  page  11/SIU  Alumni  Book  Club,  page  13/The 
Alumni Association,  page 15/Deadline Sports,  page 17/Alumni, here, there . . . page 20. 
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Incoming  students  receive  on­campus  dormitory  assignments  at  the  beginning  of 
school.  The University  used  to send  overflow  requests for  rooms to off­campus  hous­
ing, but now  does not fill all the space it has available. 
In  an  effort  to  stop  the  "student 
recession"  which  institutions  of 
higher  education  are  experiencing, 
the  Southern  Illinois  University  at 
Carbondale Admissions  Office  is  try­
ing  to  personalize  their  recruitment 
tactics.  By  working  in  smaller 
geographic areas rather than concen­
trating  on state­wide  campaigns and 
by  recruiting  on  a  one­to­one  basis, 
the  office  hopes  to  stem  the  admis­
sions  drop  which  has  become  a 
reality  for  colleges  and  universities 
all over the country. 
Visitors have always been welcome 
to  the  campus,  but  now  these  visits 
are encouraged.  Besides bringing  the 
student  to  the  University,  the  Ad­
missions Office  is also  responsible for 
taking  the  University  to  the student 
—at  high  schools  and  community 
colleges  throughout  the  state.  SIU's 
recruiting  officers  expect  to  travel 
approximately  70,000 miles  this  year 
taking news  of  the University  to stu­
dents all over the state. 
The  office  also  has  an  honors  re­
cruitment  project  each  spring  and 
fall  when  academic  achievers  are 
personally invited to visit the campus. 
A  program  designed  to  cater  to  the 
academic­talented  provides  them 
with information about departmental 
offerings,  University  programs  spe­
cifically  for  scholars  and  the  oppor­
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Here's How You Can Help With Student Recruitment 
If  you  know  high  school seniors  or other  prospective students who are still undecided about college, 
tell  them about SIU.  In addition,  let  the Admissions  Office  know  who  the  students  are  so  that  they 
can  send  application  forms  and  information.  Just call:  (618)­453­4381 or write: 
Jerre Pfaff 
Director  of  Admissions 
Southern  Illinois University 
Carbondale, Illinois 62901 
tunity to  meet with  faculty members 
in  their respective  disciplines. 
Jerre  Pfaff,  director  of  admissions 
at SIU, says  his goal  is "to boost  the 
number of  new admissions while con­
tinuing  to  provide  meaningful  serv­
ices to new students." 
In the three­year  span from 1969­
72,  the  total  number  of  new first­
quarter  freshmen  dropped  signifi­
cantly. In 1969, there were 3,809 new 
freshmen  enrolled  fall  quarter.  In 
1972,  2,632,  a 31  percent  decrease. 
SIU, of  course, isn't  the only state 
university facing this  problem. 
In a  report  made  to SIU's  Board 
of  Trustees  in  December,  it  was 
noted  that "the fall  1972 enrollment 
figures  for  Illinois  higher  education 
show  a  continuation  of  the  steady 
five­year  decline  in  the  rate  of  in­
crease  in  overall  enrollment  from  a 
peak  in  1968  of  10.2  percent  to  2.3 
percent in  1972. This increase  repre­
sents  the  lowest  annual  increase  in 
Illinois  since  1953.  The  actual  rate 
of  increase  also falls  short of  the 3.5 
percent  increase  which  had  been 
projected.  Sixty­nine  of  the  148 
campuses  in  Illinois  suffered  a  de­
cline  in  enrollment.  The  pattern  in 
Illinois  is  similar  to  the  national 
trend. 
"Of  the  three  sectors  of  higher 
education  in  Illinois—public  uni­
versities,  public  junior colleges,  non­
public  institutions—only  the  public 
junior  colleges  met  growth  expecta­
tions  in  the  fall.  The  public  junior 
colleges  passed  the  public  senior  in­
stitutions  in  total  enrollment  for  the 
first  time  with  an 8.6  percent  head­
count  increase,  compared  to  a  0.7 
percent decrease for the senior public 
universities. 
"The public senior institutions and 
the  non­public  institutions  have suf­
fered decreases in enrollment totaling 
some 4,500 students.  These decreases 
are due in  part to  the larger  number 
of  students  attending  public  com­
munity  colleges,  for  the  data  indi­
cates  that  the  greatest  enrollment 
decreases  were  at  the  freshman  and 
sophomore levels." 
A  comparison  of  fall  quarter 
freshmen in  the last  two years shows 
2,632  matriculated  last  year  and 
3,742  accepted  as  of  May  1  for  the 
fall  term  of  1973.  The  '73 figure  is 
misleading,  however,  as  only  about 
50%  of  those  accepted  actually ma­
triculate.  So  again,  the  admissions 
show  a  downward  trend. 
It hasn't  always been  this way  for 
Southern  Illinois  University.  The 
decade from 1956­65 marked a total 
enrollment  increase  of  184  percent 
from  6,104  to  17,356.  Enrollments 
hit  an  all­time  high  in  1970  with 
23,843  students  attending  SIU  (at 
both campuses). 
These  years saw  the growth  of  an 
"open door"  policy which  still exists. 
Although SIU  is more  selective dur­
ing  the  regular  academic  year  of 
September  through  June  (students 
must  rank  in  the  upper  one­half  of 
their  graduating  class  or  achieve 
equivalent  test  scores  on  the  Ameri­
can  College  Test),  any  Illinois  high 
school  graduate  who  does  not  meet 
regular admissions policies may begin 
an  education  during  the  summer 
term on a probationary  basis. 
In  1968,  the  University  (both 
campuses)  ranked  17th  in  full­time 
enrollment  among  the  nation's  col­
leges  and  universities.  SIU  was 
ranked  22 nd  in  the nation  in 1972. 
Sometime  during  the  last  few 
years,  high  school  students  began 
looking  at  higher  education  differ­
ently.  Some  want  to  work  or  travel 
for  a  year  before  college,  some  go 
into  the  service  and  others  select 
community colleges. Many are simply 
confused  and  don't  know  where  to 
get  their  questions  answered. 
This is where the  SIU Admissions 
Office comes  in. And  this is  the pur­
pose  of  individualizing  their  ap­
proach.  Not  only  the  welcome  mat, 
but  also  the  red  carpet,  is  out  for 
new  students  at SIU. 
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Spring Fest 73 Offers Varied Activities 
Alternative '71 and Alternative '72, both programs 
designed to offer options to the disruption and chaos 
that took place in  the spring of 1970 at Carbondale, 
were replaced  this year with a new type of celebration— 
Spring  Fest  '73. 
The Student Government Activities Council at SIU 
put together the week­long affair which featured all 
sorts of  entertainment for both students and the 
community. Events such as canoe races, frisbee contests, 
casino night and a municipal fair were offset with free 
balloons, snow cones and watermelon and highlighted 
with a Sonny and Cher concert at the end of  the week. 
Activities were plentiful this spring and, once again, 
the campus was quiet. 

Rising Food Prices­­How Can We Cope? 
BY KAREN CRAIG 
The  Survey  Research  Center  of  the  University  of 
Michigan  reports  that  "during  the  last  few  months  the 
American  people's thinking  about economic matters was 
dominated  by  their  personal  experience  in  grocery 
stores." 1 
Many factors  are contributing  to consumers'  attitudes 
toward  food  purchasing. The very  nature of  food—that 
the  supply  must  be  regularly  replenished—helps  main­
tain  the  furor  over  the  increased  prices.  Although  the 
price of  housing has increased  at a faster  rate than food, 
people  aren't  reminded  of  the  price increase  each week. 
Another factor  making satisfaction  of  the food  want dif­
ficult is  the nature  of  the kind  of  food we  choose to con­
sume. Most  people do not buy food  for purely nutritional 
reasons.  If  so,  the  cost  of  liver,  not  steak,  would  have 
increased  to  $2.69  per  pound;  the  nutritional  value, 
supply,  and  ultimately,  demand  would  have  increased 
the cost. 
Our  desires  for  food  are  a  reflection  of  our  culture, 
self­perception  and  environment  in  general.  At  another 
time  in  history  when  households  grew,  caught  or 
obtained food  for themselves on  a day­to­day basis,  there 
was a greater  tendency to  prefer what was  near­at­hand. 
Today,  a  whole  variety  of  foods  is  as  available  as  the 
closest  supermarket.  Individual  moods  and  preferences 
can be more easily accommodated. 
If  the  need  for  nourishment  only  were  satisfied,  then 
fewer items  and less  complex food  preparation would  be 
accetable in all  households. 
Added  to  the  difference  in  individual  preferences  are 
the  changing  wants.  An  obvious  reason  for  changing 
food  preference  is  the desire  to lose  or gain  weight. De­
pending  upon  the goal,  foods  richer in  carbohydrates or 
foods rich in protein may be preferred. 
Although  everyone  eats  and  food  is  one  of  the  few 
commodities  needed  by  all  segments  of  the  popula­
tion,  individual  differences  in  food  preferences  make  it 
exceedingly  difficult  to  recommend  either  specific  foods 
to meet minimum daily  requirements or acceptable  ways 
to reduce food costs. 
FOOD PRICES 
Changing  food  prices  are  inevitable;  food  prices  are 
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very sensitive to both supply and demand. 
Supply 
Factors  considered  significant  in  food  supply  include 
nature, marketing  practices and  policies and  technology. 
Few  commodities  are  more  directly  related  to  natural 
disasters  such  as floods,  droughts  or  hail.  The  growing 
season  which  is  late or  shortened  because of  cold or wet 
weather  may  reduce  by  half  or  more  the  supply,  ulti­
mately  driving  the  price  of  food  up  with  no  increased 
profit for the farmer or middleman. 
Marketing  policies  and  practices  may  also  cause  the 
price  of  food  to  increase  at  what  appears  to  be  an 
astonishing  rate.  Changes  in  transportation  charges 
(wage  increases  or  fuel  shortages)  cause  an  increase  in 
food  costs.  The  number  of  middlemen who have  a part 
in  transporting food  from farm  to market  may also  play 
an important role in increasing food prices. 
The  volume  of  the  retailer  from  whom  the  food  is 
purchased  is  also  a  significant  factor  in  the  price  of 
groceries.  If  there  is  slow  turnover,  the  store  probably 
cannot  participate  in  special  quantity  buys  to  obtain 
products which  can  be sold  for  lower  prices. 
The effects  of  technology can  be observed  at all  levels 
of  food  production,  from  improved  efficiency  for  the 
farmer  to more  efficient  (hence  less  expensive)  produc­
tion  and  transportation of  food  to the  consumer. 
Demand 
Demand  for  any  product  is  reflected  by  how  much 
people are willing to spend  for that  given product.  Until 
recently,  the  American  people  wanted  food—meat  in 
particular—enough to pay whatever price might be asked 
by  the  retailer.  As  with  all  price/demand  relationships, 
however,  the  price  of  food  reached  the  point  where 
people  were  no  longer  willing  to  pay  the  price.  When 
that  happened  food  purchases  were  affected.  In  early 
April,  consumers  organized  to  express  their  dismay  at 
high  prices  of  meat.  It  was  hoped  their  collective  de­
mand  would  be  more  observable,  thus  decreasing  the 
price  of  meat  to  the  point  where  they  would  again  be 
willing to buy. 
Other  factors  more  regularly  a  part  of  consumer  de­
mand  for  food  are  cultural,  including  religion  and 
health. The change in  policy by  the Catholic churches of 
the world with  regard to fish only on Friday undoubtedly 
has had an effect on the demand for meat. 
Health  concern  also  influences  rather directly  the  de­
mand for meat. The American public which is  repeatedly 
reminded  of  its  overweight,  high  cholesterol  diet,  and 
need  for  "good  health"  has  changed  its  eating  habits 
substantially  in  the  past 50  years.  Eggs, which  had  until 
mid­century  been  a  standard  breakfast  food,  have  be­
come  less  prevalent  in  breakfast  menus  because  of  the 
high  cholesterol  content.  Calorie  content  of  American 
diets  has  changed  too.  A  relatively  small  proportion  of 
the  American  people  are  employed  in  heavy­work  jobs 
which  require  more  calories  to  sustain  the  body. 
The  shift  in  demand  for  foods  is  the  result  of  many 
factors.  People  prefer meats and  fresh  vegetables which 
tend  to be  more sensitive  to supply  produced, as  well  as 
being extremely  vulnerable as  perishable items.  Even so, 
people  prefer  these  products;  thus  the  demand  and 
ultimately the price is  high. 
How High is High? 
Food  prices  have  increased  to  an  all  time  high.  Be­
tween  December,  1972  and  April  of  this  year,  food 
prices  increased  8.5  points  which  means  that  a  bag of 
groceries  which  cost  $12.60  in  December  cost  $13.45 in 
March.2 
Thus  the  cost  of  feeding  a  family  on  a  "moderate" 
food budget would be: 
5 years 1 year 
ago ago Today 
Young married  couple  $20.90  $22.70  $24.60 
Retired  couple  $17.50  $20.60  $22.40 
Family of  4 
(2  preschool  children)  $30.30  $34.70  $38.70 
Family of  4 
(2  school  children)  $35.40  $41.70  $45.203 
So what  precipitated  the drastic price increase  in such 
a  short  time?  Special  circumstances  which  include  a 
drought  over  much  of  the  earth  causing  an  increased 
demand  for  U.S.  food  products,  the  devaluation  of  the 
dollar  and  the  release  of  Phase  2  controls of  industry in 
favor  of  Phase  3 controls  which  took  effect  January  11 
of  this year  have all  contributed  to  the extreme  changes 
in food  prices. 
Reductions  in  personal  income  taxes,  increased  social 
security  benefiits  and  Federal  Reserve  activities  all  con­
tribute to  the  relatively strong  economic expansion  right 
now.  American  consumers  may  be  experiencing  a  case 
of  "inflationary  psychology"—a  pervasive  skepticism 
about  the  nation's  ability  to  hold  prices  down.4  Some 
feel  prices are high  now, but they will  be higher later on. 
In  analyzing  the  change  in  prices  for  the  different 
food  categories,  the  A^onthly Labor Review for  May 
shows  the  following  price  changes.5  Changes  are  shown 
in relative measure on a point basis. 
March, March, 
1972 1973 Changes 
FOOD  122.3 pts.  134.5 pts.  12.2 pts. 
AWAY FROM HOME 129.4  135.7  8.3 
AT HOME 120.6  134.2  13.6 
Cereals and Bakery 114.8  119.0  4.2 
Meats 127.9  153.0  25.1 
Beef  137.1  160.2  23.1 
Pork  118.2  149.8  31.6 
Other  Meats  121.6  142.1  20.5 
Poultry 111.6  150.7  39.1 
Fish 138.3  152.8  14.5 
Dairy Products 117.3  121.5  4.2 
Fruits and Vegetables 121.4  136.8  15.4 
Fresh  122.3  145.1  22.8 
Processed  119.9  124.5  4.6 
Other Food at Home 116.7  123.2  6.5 
Eggs  107.5  136.2  28.7 
Fats & Oil 
Margarine  118.6  117.5  ­1.1 
Salad dressing,  Italian 110.8  110.4  ­0.4 
Salad  or Cooking  Oil  123.7  120.1  ­3.6 
Sugars and  Sweets  121.2  124.0  2.8 
Nonalcoholic Beverages  120.9  126.4  5.5 
Prepared and Partially 
Prepared  Foods  114.4  117.0  2.6 
In looking at  price changes the  greatest increases  were 
found  for  meats  with  pork  and  poultry  showing  the 
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largest  increases—undoubtedly  because  they  were  used 
as  substitutes  for  beef  which  most  Americans  prefer. 
Other  items  which  show  substantial  changes  are  fresh 
fruits and vegetables and eggs. 
COPING WITH HIGH PRICES 
Granting  that  food  prices  are  high  and  will  probably 
continue to be high, what can be done. 
Budgeting  for  any  commodity  involves  three steps: 
1.  What  do  you  want?  What  goods  will  satisfy  your 
wants ? 
2.  What  resources are  available for  your  use? 
3.  What  resources  can  be  allocated  to  obtain  the 
goods? 
Needs and Wants 
In  evaluating  what  needs  and  wants  exist,  several 
factors must  be considered.  Are there special  diets which 
must  be accommodated?  Is there  a special  constraint on 
the  time  available for  food  preparation activities?  What 
are the  food  preferences of  the household? 
What  kinds of  foods  do you  want? Some  family food 
managers  may  want  to  encourage  food  consumption 
which  emphasizes a  less  expensive  food  group to  reduce 
the overall  cost  of  food  for  the  household. The share  of 
the  food  dollar spent  for each  group is  to some extent  a 
function of  personal  preference. Families  may be  willing 
to  use  economical  choices  of  one  group  if  they  can 
splurge on another; for example, buy less meat and more 
cereal  products  which  meet  some  of  the  same  nourish­
ment  needs. Others may  be more economical  with  food 
costs at  home and  spend  the difference  eating out. 
In some foods, convenience  may result in  lower cost  to 
the consumer. For  example, built­in convenience  in most 
processed  potato products and  in orange  juice frequently 
results  in  lower  cost.  Small  packages of  dehydrated  po­
tatoes and  frozen fries  cost  about the  same as  home­pre­
pared  ones.  Buying  the  large  package  results  in  worth­
while  savings.  These  potato  products  are  processed  and 
relatively  compact,  and  they  can,  with  proper  storage 
facilities,  be  kept  longer  and  more  conveniently  than 
fresh forms.6 
Orange  juice  made  from  three  processed  forms— 
store­squeezed,  canned  juice  and  frozen  concentrate— 
costs  much  less  than  home­squeezed  juice.  Frozen  con­
centrate  costs  44  (6 fluid  ounce  can)  and  41  (12 fluid 
ounce can)  percent of  the  home squeezed  cost.7 
Another area influencing current food  buying practices 
is the promotion  and demand for organic or health foods. 
An  estimated  $400  million  was  spent  in  the  U.S.  last 
year  on  health  foods  and  food  supplements.  While  the 
distinctions  between  different  types  of  health  foods  are 
somewhat  unclear,  organic  foods  are  generally  under­
stood  to be  meat or  produce grown without aid  of  man­
made  fertilizers  and  chemical  sprays.  Natural  foods, 
which  may  or  may  not  be  organically  grown,  are 
minimally  processed  and  free  of  perservatives,  artificial 
coloring, flavoring  or  other  additives.  In  a comparative 
shopping activity for  chicken, eggs and  bread  the follow­
ing results were obtained: 
—A  frozen  organic  chicken  was  on  sale  for  $2.19  or 
800  per  pound,  while  frying  chickens,  presumably  in­
organic,  were  selling  for  290  a  pound  in  a  nearby 
butchershop. 
­Extra­large eggs  cost  990  a  dozen  in  a health  food 
store.  The  carton  described  them  as  fertile  and  laid  by 
hens  whose  feed  was  free  of  hormones  and  antibiotics. 
A  dozen  grade  A,  extra  large  eggs  were  on  sale  in  a 
nearby supermarket for 690. 
—A  loaf  of  sprouted­wheat­bread  was selling  for  690 
in  a  health  food  store  while  a special  health  loaf—also 
made  of  sprouted  wheat  but  packaged  under  a  na­
tionally  advertised  brand  name—was 510  in  a specialty 
grocery.8 
How To Obtain Food 
Although  buying  food  at  the  nearest  supermarket  is 
the  major  means  of  obtaining  food,  other  sources  may 
also  be  available  to  the  household.  It is  sometimes  pos­
sible  to  obtain  food  at  no  cost.  Free  foods  may  come 
from  government  or  private  sources  including  but  not 
limited to gifts from friends and relatives. 
Other  families  may  expand  the  purchasing  power  of 
their  food  dollar  by  producing  some  foods  at  home. 
Gardens  and  food  preservation  activities are  two of  the 
most  popular  forms of  household  production  of  food. 
The third  source for  expanding the  purchasing power 
8 
Average cost of 20 grams of protein from specified meats & meat alternates 10 
Food Market Average price % of market Cost of 20 
per market unit unit to give grams of 
February 1973 20 grams of 
protein ** 
protein 
Dry Beans  lb.  $  .26  24%  $  .06 
Peanut butter  12  oz.  .51  23  .12 
Chicken, whole,  ready­to­cook  lb.  .46  37  .17 
Bean soup, canned  IIV2  OZ­ .17  96  .17 
Milk, whole fluid  y2  gal.  .62  29  .18* 
Eggs, large  doz.  .69  26  .18 
Hamburger  lb.  .84  24  .20 
Beef  liver  lb.  .84  24  .20 
Turkey,  ready­to­cook  lb.  .57  35  .20 
Sardines, canned  4 oz.  .22  94  .21 
Tuna fish, canned  6/2  oz.  .47  44  .21 
American  process cheese  8 oz.  .56  38  .21 
Pork, picnic  lb.  .69  32  .22 
Chicken breasts  lb.  .84  26  .22 
Ham, whole  lb.  .91  29  .26 
Ocean perch, fillet, frozen  lb.  .90  36  .33 
Liverwurst  8 oz.  1.58  60  .34 
Chuck roast of  beef, bone in  lb.  .96  35  .34 
Ham, canned  lb.  1.39  24  .34 
Pork loin  roast  lb.  1.06  33  .35 
F rankf urters  lb.  .96  36  .35 
Round beefsteak  lb.  1.68  22  .37 
Salami  8 oz.  .76  50  .38 
Rump roast of  beef, boned  lb.  1.64  26  .42 
Haddock, fillet, frozen  lb.  1.20  35  .42 
Sirloin beefsteak  lb.  1.68  28  .47 
Rib roast of  beef  lb.  1.42  33  .47 
Bologna  8 oz.  .64  73  .47 
Pork sausage  lb.  .95  52  .49 
Pork chops, center  lb.  1.48  35  .51 
Bacon, sliced  lb.  1.15  52  .60 
Veal cutlets  lb.  2.96  21  .63 
Porterhouse beefsteak  lb.  1.97  34  .66 
Lamb chops, loin  lb.  2.18  31  .67 
* Although milk  is not  used  to replace meat in meals, it  is  an economical  source of  good  quality  protein.  Protein 
from  nonfat  dry milk  costs  less  than half  the  protein  cost of  whole fluid milk. 
** One­third  of  the  daily  amount  recommended  for  a  20­year­old  man. 
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of  the  dollar  is  through  special  buying  arrangements, 
such  as  buying from  a wholesaler,  buying a  half­of­beef 
or buying from neighborhood vendors.  All can be sources 
of  less  expensive  food,  although  they  must  be  carefully 
screened for true value or "good buys." 
Reducing Food Costs 
The  U.S.  Department  of  Agriculture  regularly  de­
velops  budgets  for  food  plans—low­cost,  moderate­cost 
and  liberal.  The  costs  assume  that  the  family  buys  all 
the food it  uses during the  period and  pays prices similar 
to average  prices  paid  by U.S. urban  families. 
The plan  selected  for a  household will  depend largely 
on  the  incomes  and  size  of  the  family,  as  well  as  the 
importance  the  family  attaches  to  food  in  relation  to 
other needs.  If  the family is fairly typical  it can  probably 
use  the  suggested  budgets  as  a  basis  for  planning  the 
food budget. 
Cost for One Week 
Low-cost Moderate-cost Liberal 
Family of  2: 
20­35 years 
55­75  years 
F amily of 4: 
Preschool children 
School children 
cost  plan.  These  cost  plans  do  not  include  paper  prod­
ucts,  snack  foods  and  other  miscellaneous  items  often 
purchased  in  the grocery  store.  Almost a  fourth of  most 
people's grocery bill  isn't groceries at all—it  is something 
to wear, read, listen to or clean with. 
The  food  manager  who  wants  to  get  more  for  the 
food  dollar  spent  buys  more  milk  and  milk  products, 
vegetables  and  fruits,  cereal  and  bakery  products,  and 
spends a  smaller  proportion of  the food  dollar  for foods 
in  the  meat  and  other  foods  (fats,  oils,  sugar,  sweets, 
coffee, tea and soft drinks)  groups. 
Meat, poultry  and fish  are usually  the most  expensive 
items  in  a meal.  They are  nutritionally valued  for their 
protein  and  for  B­vitamins  and  minerals.  Eggs,  dry 
Plan Plan Plan 
$19.40  $25.40  $31.10 
$16.30  $21.20  $25.50 
$28.80  $36.80  $44.70 
$33.50  $43.00  $52.60 9 
is about  20%  less  than  the low­
legumes, peanut  butter and cheeses  also provide valuable 
amounts  of  these  nutrients and  thus can  be  valid  alter­
nates for  meat  in  meals.  A  table which shows  the  aver­
age cost of  20 grams of  protein from specified  meats and 
meat  alternates is  shown on  the  previous  page. 
These  are  only  some  ways  of  evaluating  how  food 
money  should  be  spent.  Other  things  to  be  considered 
in  the  food  budget  are  prices  in  the  store  where  pur­
chased, special  sale  prices on  food  items, brand  of  prod­
uct  selected  and  the  quality,  variety  and  packaging  of 
product selected. 
Reduction  or maintainance of  food  costs for  a house­
hold  is  an  individual  decision.  There  is  no  dollars­and­
cents solution  to  the  problem.  The family  should  spend 
enough  to  obtain  nutritious  meals  they  enjoy  eating. 
It is  possible  to save up  to 25%  in  buying food  if  care 
is  used in  planning, buying and storing  of  food  products. 
For  more  specific  information  on  buying  food,  order 
Home  and  Garden  Bulletin  No.  183,  "Your  Money's 
Worth in Food," from the Superintendent of  Documents, 
U.S.  Government  Printing  Office,  Washington,  D.C., 
20402. The cost is 250. 
A  good  diet  depends  on  the  foods  selected—not  the 
cost! 
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Woman Named Trustee 
Gov.  Daniel  Walker  has  named  a 
32­year­old  school  teacher  from 
Madison,  111.,  Margaret  Blackshere, 
to  a  six­year  term  on  the  Southern 
Illinois University Board of  Trustees. 
A  graduate  of  SIU  at  Edwards­
ville,  Mrs.  Blackshere  received  a 
bachelor's degree in 1965 and  a mas­
ter's degree in 1972. 
She  replaces  Dr.  Martin  Van 
Brown '25 of  Carbondale on the SIU 
board. 
News 
of  the 
Campus 
Walker  also  confirmed  the  reap­
pointment of  Ivan Elliott Jr., Carmi, 
who is the current  board chairman. 
Mrs.  Blackshere  is  the  second 
woman ever  to be  appointed  a trus­
tee  since  the  SIU  board  was  re­
organized  in  1949.  Several  women 
served on an earlier board when SIU 
was  Southern  Illinois  Normal  Uni­
versity. 
Stella Collins, West Frankfort, was 
the first  woman  appointed  to  the 
board. She served from 1953 to 1961. 
Derge Goes to China 
Two  U.S.  basketball  teams made 
an  eight­game  tour  of  the  People's 
Republic  of  China  in  an  American 
exchange  delegation  which  was 
headed by David Derge, president  of 
SIU at Carbondale. 
The  U.S.  State  Department  an­
nounced  the  three­week  trip  which 
took  place June 16­July  7  as part of 
the U.S.­China exchange agreements 
spelled  out  Feb.  22  by  Dr.  Henry 
Kissinger. 
Derge  was  chief  of  party  for  the 
delegation which  included  a 12­man 
all  star  basketball  squad  selected  by 
the  U.S.  Collegiate  Sports  Council 
and  the  National  AAU  women's 
team from  John F.  Kennedy  (Neb.) 
College. 
Derge  said  he  thought  the  fact 
that he  had over  the past  four years 
undertaken  U.S.  and  foreign  diplo­
matic  assignments  for  the  State De­
partment and his experience working 
with  college­age  people  were factors 
in his selection. 
He  said  he  was  the first  college 
president  to  visit  Communist  China 
since  U.S.­China  relations  warmed 
up.  "I  hope  that  when  the  Chinese 
approve  formal  exchange  programs 
for college students and faculty mem­
bers,  SIU­C  will  be  among  the first 
schools  to  take  advantage  of  it,"  he 
said. 
Veterans Choose SIU 
Returning veterans  are  turning in 
growing numbers  to SIU at Carbon­
dale,  where  associate  degree  pro­
grams conducted  by  the  new School 
of  Technical Careers are  tailor­made 
for  turning  service­acquired  skills 
into college  credits. 
Veterans  constitute  about  20  per 
cent  of  the  nearly  1,500  students 
currently  enrolled  in  technical  ca­
reers  at  SIU­C,  according  to  Dean 
Arden Pratt. 
Many  are  engaged  in  studies 
related to skills picked up in the serv­
ice—electronics,  automotive  tech­
nology, dental  laboratory technology, 
aviation  and  avionics  and  mortuary 
science. 
They find  the School  of  Technical 
Careers attractive first  of  all  because 
as  a  unit  of  SIU­C  it  is  fully  ac­
cedited  and  all  veterans'  benefits are 
available.  But  beyond  that, they  like 
the individualized instruction and the 
career­oriented  approach  to  educa­
tion. 
"We offer three  alternatives to  the 
traditional  class  attendance,  all  of 
them  particularly  beneficial  to  vet­
erans,"  Dean  Pratt  said.  "First, 
within  the  guidelines  of  the  school, 
we grant  credit for  work experience, 
including  military  occupational  spe­
cialities.  Students  also  may  earn 
credit  through  competency  testing 
or  by  demonstrating  proficiency. 
Robert  Huntley  '38,  Cert. Spec.  '57,  DuQuoin, stands  tall in  admiration of  his three 
sons,  all  of  whom  receive  degrees  this  year  to  bring  the  father­son  degree  total  at 
Southern  Illinois University  to nine. From  left, son  Benjamin '66, M.A.  '67, who will 
receive  his  Ph.D.  in  higher  education  this  August;  Bruce,  who  received  his  B.S.  in 
education  at  spring  commencement  ceremonies;  and  Bob  '65,  M.S.  '70,  who  re­
ceived  his specialist's  degree  in  education  this June.  The father,  veteran of  36 years 
of  teaching in  Illinois schools,  currently teaches  at DuQuoin  High School. 
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These  approaches  help  the  veteran 
to turn his military experience into a 
valuable  tool  in  preparing  for  a 
civilian career." 
The  School  of  Technical  Careers 
is  a  brand  new  name  on  the  SIU 
Carbondale  campus,  but  the  basic 
concept  of  career  education  from 
which  it  was  developed  is  far  from 
new.  The School  began  functioning 
officially  on  July  1—taking over  the 
role previously  assigned  to the Voca­
tional­Technical  Institute. 
Associate degree programs are cur­
rently  offered  in  19  fields  in  four 
major  occupational  clusters. 
Allied  health  and  public  services 
programs  include  correctional  serv­
ices,  dental  hygiene,  dental  labora­
tory  technology,  law  enforcement, 
mortuary science  and  funeral service 
and physical  therapy assistant. In the 
applied  technologies,  architectural, 
automotive,  building  and  civil  con­
struction,  electronics  and  tool  and 
manufacturing  technology  are  off­
ered.  Both  aviation  and  avionics  are 
conducted  at  the  Southern  Illinois 
Airport  near  Carbondale. 
Commercial  graphics  design  and 
production,  electronic  data  proc­
essing,  media  technology  (library 
assistant)  and  secretarial  and  office 
specialities are offered  in  the graphic 
communications field. 
An  associate  degree  nursing  pro­
gram  is  being developed  in  coopera­
tion  with  area  community  colleges, 
according to Pratt. 
"More than  a fifth of  our students 
come from the Chicago area, because 
we  are  offering  programs  which 
aren't  available  elsewhere  in  the 
state," Pratt said. 
Pending  approval  of  the  Illinois 
Board  of  Higher  Education,  the 
School of Technical Careers will con­
duct,  beginning  this  fall,  flexible 
career­oriented  programs  leading  to 
the  bachelor  of  science  degree. 
Minority Report 
In  an  Illinois  Board  of  Higher 
12 
Education citizen's committee report, 
otherwise  critical  of  minority  hiring 
and  recruitment  efforts  at state  uni­
versities, SIU at Carbondale and Ed­
wardsville  received  generally  high 
marks. 
The BHE's Citizens Review Com­
mittee, in  a final  report  after a  year 
of  study and  campus surveys,  said: 
—SlU­Carbondale  and  SIU­Ed­
wardsville are  the only Illinois  senior 
institutions  (of  12  interviewed)  with 
recognized  campus  Affirmative  Ac­
tion programs where "specific actions 
have  been  taken  to  effect  campus 
hiring  practices  and  hiring  practices 
of  firms  conducting  business  with 
campus officers;" 
—The  same  two  schools  are  the 
only  ones  where  participation  in 
campus­related labor relations is con­
sidered  a part  of  Affirmative Action 
programs; 
SIU­C  and  SIU­E  are  the  only 
schools where  the Affirmative  Action 
director  has  been  given  formal 
authority  to  initiate  minority  hiring 
practices or intervene  in institutional 
practices; 
—SIU­C  and  SIU­E  are  among 
five  of  the  12  schools  where  the 
Affirmative  Action  program  director 
has been  given specific  time commit­
ments  to  perform  the  duties  of  his 
office. 
The  committee  was  chaired  by 
Illinois  Sen.  Richard  Hewhouse,  Jr. 
It  was  formed  in  1972  to  examine 
employment  practices at  state senior 
universities. 
The  153­page  report  concludes 
that state universities have responded 
to  equal  opportunity  regulations  in 
"token  fashion"  and  that  the  entire 
Illinois  higher  education  system  has 
not  set  up  a  program  designed  to 
give  equal  job  opportunities  to 
minorities,  including  women. 
Administrators Resign 
A  number  of  upper­level  univer­
sity  administrators  have  recently  re­
signed  from  their  positions  at SIU. 
Willis  Malone,  formerly  executive 
vice  president  and  provost,  was  re­
assigned  to  the  position  of  special 
assistant  to  the  president  for  plan­
ning  July  1.  Presently  on  a  profes­
sional  leave  of  absence,  Malone  will 
start work  in his  new  job in October. 
Danilo Orescanin,  vice  president  for 
administration and campus treasurer, 
has been  given the  additional title  of 
executive vice  president. Keith  Leas­
ure has been promoted from assistant 
provost  to provost  and vice  president 
for  academic affairs. 
Kenneth Miller  resigned June 1 as 
executive director  of  the SIU  Foun­
dation.  Joseph  Goodman,  adminis­
trative assistant  to Vice  President T. 
Richard  Mager,  has  the  interim  as­
signment  of  responsibility  for  the 
Foundation. 
Among  other  resignations,  Ray­
mond  Dey,  dean  of  the  Division  of 
Continuing Education, announced  in 
May  his  intention  to  retire  in  Sep­
tember, after  27  years at  SIU. 
Willis  Moore,  chairman  of  the 
Department of  Philosophy, will  retire 
Sept. 1  after 18  years at SIU. David 
Clarke,  associate  professor  of  philos­
ophy, will serve  as temporary depart­
ment chairman. 
Wendell  Keepper,  dean  of  the 
School  of  Agriculture,  has  requested 
reassignment  to  teaching  duties  by 
July 1 of  next year. 
John Olmsted,  dean of  the School 
of  Graduate  Studies  resigned  from 
his position July 1  to return to teach­
ing  in  the  department  of  mathe­
matics. 
Roger  Beyler,  dean  of  the College 
of  Liberal  Arts,  has  requested  re­
assignment  to  teaching  duties  in 
September  of  next  year  as  reported 
in  the June  issue  of  Alumni News. 
In addition,  Ed Hammond  associ­
ate dean  of  students,  resigned July  1 
to  accept  a  position  at  Seton  Hall 
University  in  South  Orange,  New 
Jersey.  Assistant  Dean  of  Student 
Life Jefferson Humphrey also turned 
in his  resignation to accept a  position 
at  the University of  Illinois  July 1. 
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The Illinois Fact Book and 
Historical Almanac, 1673-1968 
By John Clayton 
In  1818, when  Illinois was  admitted 
to the Union as the twenty­first state, 
it had three incorporated municipali­
ties  and  a  population  of  less  than 
50,000.  In  its  sesquicentennial  year 
in  1968,  the  prairie  state  had  1,250 
municipalities  and  over  10,000,000 
residents.  This  book,  thoroughly  in­
dexed,  is  the first  publication  to 
bring  the  statistical  facts,  general 
information  and  history  together  in 
one  book,  concisely  and  authorita­
tively. 
(paper) Regular  $3.25 
Member  $2.60 +13 tax 
(cloth) Regular  $12.50 
Member $10.00 + .50  tax 
Interrupted Melody 
By Marjorie Lawrence 
An autobiography by  the great opera 
star,  Marjorie  Lawrence,  this  book 
details  the  story  of  a  woman  who 
managed  to  remain  in  opera  even 
after  illness  with  polio.  Recently  re­
tired  from  the  position  of  research 
professor of music at SIU, Miss Law­
rence  has  performed  at  the  White 
House  for  President  Roosevelt,  at 
Buckingham Palace for Queen Eliza­
beth  and  the  Princesses and  all  over 
the  world  for  troops since  her  Paris 
Opera debut in 1933. 
(paper) Regular $2.85 
Member  $2.30 + .12  tax 
Exercise in the Office 
By Robert Spackman, Jr. 
There  is  one  problem  in  modern 
life  which  increasingly  comes  home 
to  every  one  of  us:  the  problem  of 
keeping fit  a  body  exposed  to  the 
strains  and  aches  produced  not  in 
physical labor  but in  the comfortable 
home  or  office  chair.  Millions  of 
sedentary  workers  suffer  from  aches 
and  pains,  expanding waistlines and 
spreading buttocks. To this group  of 
men and  women, age  20 to 90,  Rob­
ert  Spackman  brings  a  ray  of  hope. 
Head  athletic  trainer  at  SIU, 
Spackman  prescribes  isometric  and 
isotonic  exercises  that  can  tone 
muscles and  make the  body feel  bet­
ter—yet  the  exercises  require  little 
change from one's ordinary activities 
and  are  easily  performed. The book 
includes over  70 illustrated  exercises. 
(paper) Regular $1.95 
Member  $1.55 + .08  tax 
(cloth) Regular  $5.95 
Member  $4.75 + .24  tax 
The Chief Glory of Every People 
Edited by Matthew Bruccoli 
The  twelve  original  essays,  written 
especially  for  this  volume,  appraise 
our  classic  American  writers  and  in 
so  doing  give  fresh  insight  into  the 
state  of  American  literature  today. 
The  writers  discussed  here,  all  of 
whose works are now being published 
in definitive editions, are James Feni­
more  Cooper,  Stephen  Crane,  John 
Dewey,  Ralph Waldo  Emerson,  Na­
thaniel  Hawthorne,  William  Dean 
Ho wells,  Washington  Irving,  Her­
man  Melville,  William  Gilmore 
Simms, Henry Thoreau, Mark Twain 
and  Walt  Whitman.  These  twelve 
varied  but brilliantly  executed essays 
on  American  literature  will  meas­
urably broaden  understanding of  the 
classic  American  authors  and  their 
works. 
(cloth) Regular  $9.85 
Member  $7.90 + .40  tax 
Save Me the Waltz 
By Zelda Fitzgerald 
One  of  the  great  literary  curios  of 
the twentieth  century, Save Me the 
Waltz is  a  novel  by  the  wife  of  one 
of  the finest  American  authors  of 
this  era.  During  the  years  when  F. 
Scott  Fitzgerald  was  working  on 
Tender is the Night, which  many 
critics  consider  his  best  book,  Zelda 
Fitzgerald  was  preparing  her  own 
story  which  strangely  paralleled  the 
narrative  of  her  husband.  Save Ate 
the Waltz is,  in  short,  a  feminine 
version  of  many  of  the  experiences 
the  Fitzgeralds  shared  and  each 
wrote  of  in  his  and  her  own  way. 
This  book  is  an  important  confes­
sional of  a famous glamour  girl who 
in  these  pages  captures  the spirit  of 
an epoch. 
(paper) Regular  $2.25 
Member  $1.80 ­|­ .09  tax 
(cloth) Regular  $6.95 
Member  $5.55 + .28  tax 
Legends and Lore of Southern 
Illinois 
By John W. Allen 
Against  the  cultural  and  historical 
backdrop  of  Southern  Illinois,  Allen 
has written  sketches of  the people  of 
the  region—of  their  folkways  and 
beliefs,  their  endeavors,  successes, 
failures  and  tragedies,  and  of  the 
land  to  which  they  came.  Today 
Southern Illinois  is on  the verge of  a 
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cultural  and  industrial  renaissance. 
In a  few  years many  of  the  vestiges 
of  its  past  culture  will  have  dis­
appeared  and  will  survive  only  in 
museuma and  in  the written  record. 
These  sketches  of  John  Allen's  will 
be a part of that record. 
(cloth) Regular $3.85 
Member  $3.10 + .16  tax 
It Happened in Southern Illinois 
By John W. Allen 
Included in  this book  are sketches of 
the  early  pioneering  days,  when 
wolves were literally chased from  the 
door,  stories  about  the many  Indian 
artifacts discovered among the rolling 
hills and  valleys of  the area and arti­
cles  pertaining  to  the  historic  stra­
tegic  role  this  region  played  during 
the Civil War. Here are glimpses into 
the  past  activities  of  such  famous 
Illinois­born heroes  as "Bat" Master­
son,  "Wild  Bill"  Hickok  and  Wyatt 
Earp. This  book  can well  serve as  a 
reference  guide  for  touring  some  of 
the  landmarks  of  historical  interest 
and  natural  beauty  found  in  abun­
dance in  Southern  Illinois. 
(cloth) Regular  $5.75 
Member  $4.60 + .23  tax 
Both Allen volumes with slipcase 
Regular  $9.95 
Member  $7.95 ­f­  .40  tax 
The God We Seek 
By Paul Weiss 
"Paul  Weiss  is  a  lucid  writer.  Most 
paragraphs begin with meaty, topical 
sentences.  His  style  and  language 
make  this  good  reading  .  .  .  This 
study  is  the cream  of  thirty years  of 
teaching at  Yale  University." 
—George Earle Owen 
The Christian 
"The strong aspect  in this  book  is in 
the  author's  sharp  analytical  power 
revealed  as  he  deals  with  religious 
language  .  .  .  There  is  an  amazing 
range  of  resources  provided  in  these 
pages.  For  that  reason  it  will  be 
valuable to the clergy and  to the lay­
man  interested  in  keeping  up  with 
the times." 
—M. J. Timbs 
Religious Education 
(paper) Regular $2.95 
Member  $2.35+12  tax 
(cloth) Regular $5.50 
Member  $4.40 + .22  tax 
A Nickel's Worth of Skim Milk 
By Robert Hastings 
Life was  not easy for  the family of  a 
miner  in  a  small  Southern  Illinois 
town  during  the  Depression.  The 
area  was  largely  dependent  on  coal, 
and  when  the  mines  closed,  leaving 
thousands of  men without  work,  the 
local  economy  collapsed.  Hastings, a 
1945  graduate  of  SIU,  remembers 
this period  as it  appeared  to a small 
boy. Born  in Marion,  Illinois, he was 
six  years  old  when  his  father  an­
nounced,  "The  mine  is  closed.  It's 
all  over."  A  few  days  later  his  par­
ents closed  their  neighborhood  store 
because  nobody  had  money  to  pay 
for  groceries.  But  if  this sounds  like 
a dreary  life,  the author found  it far 
from  that.  Laughter  and  tears  are 
mingled  in  this  book  of  remi­
niscences. 
(cloth) Regular  $4.95 
Member  $3.95 + .20  tax 
SIU Alumni Office 
Southern  Illinois University 
Carbondale, Illinois  62901 
I would  like  to order  the following  books  through  the Alumni  Association  at  a  20%  savings. 
I have  included  $  for  the cost  of  the  book(s)  to members 
$  total Illinois tax on book(s)  ordered 
$  .50  postage and  handling 
$  total  cost 
• I wish to add  $  1.05  for Siege and Survival. My purchase totals $10 or more. 
Here  is  my  check  for  $ 
Name 
Street  Address 
City 
Make checks payable to SIU Alumni Association 
Grad  Year 
State  Zip 
Allow two weeks for delivery 
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Association Names New Officers 
Larry  Jacober  '62,  M.S. '65,  Car­
bondale,  was  installed  on  Alumni 
Day as the new  president of  the SIU 
Alumni  Association.  He  succeeds 
Ted  Taylor  '44,  Washington,  D.C. 
Other  new Association officers  are 
Albert Shafter '48,  M.A. '49, Harris­
burg,  president­elect;  Paul  Schoen 
'67,  Carbondale,  vice  president;  Pat 
Lill  Schroeder  '42,  vice  president; 
and  Eugene  Payton  '38,  secretary. 
Roger  Gray  '64,  Cobden,  was  ap­
pointed  treasurer  earlier  in  the  year 
after the Association  decentralized to 
include  Carbondale  members  only. 
Seven  alumni  were  appointed  to 
their first  terms on  the Board  of  Di­
rectors.  They  are  the  Rev.  Jack 
Adams '53,  St. Louis;  Robert Hard­
castle  '63,  M.S.  '64,  Chesterfield, 
Mo.;  Jo  Ann  Cunningham  Jungers 
'52,  Alton;  Patrick  Mudd  '55,  M.S. 
'59,  Dupo;  Jack  Murphy  '54,  M.S. 
'57,  Ph.D. '71,  Herrin; Eugene  Pay­
ton '38, Chicago; and Keith  Sanders 
'61,  M.S.  '62,  Carbondale. 
Alumni  retiring  from  the  Board 
were  Jane  Curry  Dycus  '57,  M.A. 
'58,  Carbondale;  Everett  Miller  '39, 
Mundelein;  and  Walter  Young  ex 
'47, Carmi. 
Two  members  whose  terms  were 
renewable  and  who  were  re­elected 
to  the  Board  are  David  Elder  '50, 
M.A. '51 and Taylor. 
Jacober  has  served  the  past  year 
as  president­elect  of  the Association. 
He is  the principal at Lincoln  Junior 
High  School  in  Carbondale  and  a 
past president  of  the Jackson County 
Alumni Club. He and  his wife,  Judy 
Schneider  Jacober  '63,  have  two 
daughters. 
Shafter,  who  was first  named  to 
the Board  in 1970, is  a past president 
of  the Saline  County Alumni  Club. 
The SIU  Alumni  Association sponsored 
a graduation  reception in  the ballrooms 
of  the  Student  Center  June  8  for 
graduates,  their  parents  and  friends. 
The 
Alumni 
Association 
SIU  at  Carbondale  President  David 
Derge  delivered  the "State  of  the  Uni­
versity"  address  at  the  Alumni  Day 
Banquet. 
Members  of  the Washington,  D.C. Alumni  Club  met  April  14  to select  new officers 
and  hear  speaker  T.  Richard  Mager,  vice  president  for  development  and  services 
at SIU.  Pictured,  from  left, are  Mager; Esther  Power, former  SIU faculty  member; 
Ted Taylor  '44, past­president  of  the Alumni Association;  Delores Vanoy Hospedalos 
'57,  vice  president  of  the  Washington  D.C.  Club,  Jane  Hardy  '65,  M.S.  '66,  secre­
tary­treasurer  of  the  club;  Pat  Hardy  Davis  '63,  president;  Bob  Pulliam  '48,  M.A. 
'50;  and  Bob  Odaniell  '51  executive  director  of  the Alumni  Association. 
A  special  insert  is  included 
in  your  magazine  this  issue 
for your convenience in order­
ing  tickets for  Saluki  football 
games.  It's  just  another  way 
your  Association  is  serving 
you! 
SIU's President  David  Derge  (second  from left)  congratulates Alumni  Achievement 
Award  winners  Glenn  "Abe" Martin  '32,  Carbondale;  Alice Williams  '32, Mt. Ver­
non; and David  Aiken '39, Bloomington,  Ind. 
Members  of  the  Class  of  1923  celebrating  their  Golden  Reunion  on  Alumni  Day 
were,  from  left:  Front  Row:  Emilie  Huck,  Ruth  Lambert  Bramham,  Marguerite 
Jenkins  Short,  Carrie  Yates  McKemie,  Myrtle  Hallberg  Myers,  Grace  Alberta 
Frederick,  Evelyn  Blake,  Emma  Snook,  Thesesa  Bunting.  Second  Row:  Margaret 
Grace  Haug,  Winifred  Kugler  King,  Geneva  Burris  Kugler,  Olive  Johnston  Vogel, 
Willard  Campbell,  Edward  Zeiler,  Lloyd  Hiller,  H.  Glenn  Ayre,  Russell  Merkel, 
Orville Mowery,  Clarence Armstrong,  Frank  Allen  Smith, Clarence  Samford. 
Alumni  Association  President  for  1972­
73,  Ted  Taylor  presented  the  Carbon­
dale Great  Teacher  Award  of  a  plaque 
and  $1,000  to  Dr.  James  Benziger,  a 
professor in English. 
Vice  President  for  Development  and 
Services T. Richard  Mager gave 50­year 
certificates to  the Class of  1923. He also 
presented  a  personal  check  for  $50  in 
honor of  the class. 
New  life  members completing  annual installments  who were  present on  Alumni Day 
were,  from  left:  Front  Row:  Thelma  M. Wair,  Shelba  C. Musulin,  Ritha  T. Mat­
thews,  Madge  M.  Presley,  Frances  K.  Axley,  Carol  H.  Cross,  Elizabeth  J. Leighty, 
Vesta  M.  Nichols,  Phyllis  M.  Phillips.  Second  Row:  Fred  Wair,  Edward  Choate, 
William  Matthews,  B.  D.  Cross,  Clyde  Axley,  Donald  Christ,  George  Nekolny, 
Willard Murry. 
SIU  at  Carbondale  President  David 
Derge  (right),  who  was  the  featured 
speaker  at  the  Alumni  Day  banquet 
talks with  new SIU  Alumni Association 
President  Larry  Jacober  and  immediate 
Past  President  Ted  Taylor. 
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"IT WAS SO ENTERTAINING that I hate to 
see it end," one baseball fan said at 
the end of the 1973 NCAA District Four 
playoffs hosted by Southern Illinois Uni-
versity May 31, June 1-2-3. 
It was entertaining. In fact, it 
took 14 innings to decide the final game 
between the host Salukis and Big Ten 
champion Minnesota, The Golden Gophers 
finally won it, 7-6, when SIU catcher 
Larry "Moose" Calufetti failed to hold 
on to the ball after tagging out Min-
esotta's Dennis Allar at home. 
Southern Illinois had opened the 
tournament with a bang, defeating 
Marshall, 5-2, behind the seven-hit 
pitching of Scott Waltemate. Minnesota 
followed the same day with a 3-2 victory 
over Miami of Ohio. 
That set stage for one of the best 
pitching duels Southern Illinois fans 
have ever witnessed. 
After Miami had ousted Marshall, 5-2, 
on Friday, SIU's Rick Ware and Minnesota 
standout Dave Winfield locked up in a 
hurler's standoff. 
Both athletes allowed only three 
enemy hits. Winfield fanned 13 and Ware 
struck out 6. 
Unfortunately for Ware, the nation's 
leader in lowest earned-run-average, two 
errors spelled the difference as Minnesota 
won 2-0 on a pair of unearned scores in 
the second inning. 
The Salukis stayed alive in the double-
elimination tournament by ousting Miami 
of Ohio, 8-1, behind the five-hit pitching 
of Jim Bokelman. 
What happened next is historic. 
On Saturday, SIU and Minnesota played 
see-saw baseball for 11 innings before 
Mother Nature decided to postpone the 
exciting contest with a torrential downpour. 
An enthusiastic crowd of 2,500 braved 
the chances of more showers on Sunday 
coming to witness the end of the game. 
It was tied 6-6 after 11 innings. 
Neither team scored for three innings 
before Allar rushed home on a sacrifice 
fly in the bottom of the 14th. 
It was a very successful tournament 
in every sense. District Four baseball 
chairman Danny Litwhiler of Michigan 
State termed the four-day show, "a com-
plete success." Litwhiler said the Salukis 
and Carbondale would be "given every 
consideration for future bids to host the 
District Four playoffs." 
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Salukis Joe Wallis (centerfield), Stan 
Mann (shortstop), Rick Ware (pitcher) and 
Ken Krai (right field) were named to 
the all-tournament team. 
Despite failing to make it to the Col-
lege World Series, the Salukis wound up 
10th in the collegiate baseball ratings. 
FOUR MEMBERS of SIU's 1973 baseball team 
inked professional contracts this spring, 
raising the number of Salukis in pro ball 
to 18. 
Joining the ranks in 1973 were all-
American centerfield Joe Wallis (Chicago 
Cubs), leftfielder Ken Krai (Chicago Cubs), 
catcher Larry Calufetti (New York Mets) 
and pitcher Rick Ware (Cubs). 
Four former Salukis are enjoying tours 
in the majors. They are Bill Stein and 
Jim Dwyer, outfielders for the St. Louis 
Cardinals, Mike Rogodzinski of the 
Philadelphia Phillies and pitcher Jim 
Panther of the Atlanta Braves. 
Other ex-Southern diamond standouts 
in the farm system of the pro ranks are 
Skip Pitlock (Chicago White Sox), Bob 
Eldridge (Cleveland Indians), Rich Hacker 
(Detroit Tigers), Jerry Bond (San Fran-
cisco Giants), Bob Blakely (Houston 
Astros), Danny Thomas (Milwaukee Brewers), 
Dan Radison (St. Louis Cardinals), Mike 
Eden (San Francisco Giants), Duane 
Kuiper (Cleveland Indians) and Bob Sedik 
(Atlanta Braves). 
BEFORE THE 1973 tennis season started, 
SIU net boss Dick LeFevre declared, "we 
should be tougher than nails next year. 
But this year? Whew!" 
Starting an all-freshmen lineup in 
1973, LeFevre's Salukis fashioned a re-
spectable 12-13 season won-loss record. 
"Next year we'll be tougher than heck," 
LeFevre now promises. "We'll definitely 
be more competitive." 
All those freshmen--Warren Cowley, 
Kristian Cee, Scot Huguelet, Dane 
Petchul, Felix Ampon and Steve Temple--
return next year. So does Jorge Ramirez, 
who might have been the No. 1 player this 
spring but he broke a foot in a pre-
season practice and sat out the season 
instead. 
And LeFevre sees an eighth person fit-
ting into SIU's future net plans in Scott 
Kidd, a newcomer from Alexandria, Va. 
"You can't really expect too much out 
of six freshmen in their first year," 
LeFevre reasons. "The boys are going 
to keep getting better, however." 
TERRY ERICKSON, BILL HANCOCK, Lonnie Brown 
Gerry Craig, David Hill, Jack St. John, 
Eddie Sutton, Phil Robins, Gerald 
Smith and Wayne Carmody are some of the 
finest track and field performers in 
SIU's history. 
And the great part about that fact 
is they all return for the 1973-74 
season. 
"Unless we have a bunch of injuries 
like we did this year, 1974 should be a 
super year," says SIU coach Lew Hartzog. 
The 1973 campaign started out as a 
"super" year as the Salukis bested 
Louisiana State, Alabama, Florida and 
Drake in a five-team meet at LSU, then 
won the Illinois Intercollegiate Out-
door championship. 
But slowly, one injury after another 
began to cut into the SIU squad's pro-
ficiency. Although Hartzog took 13 
competitors to the 1973 NCAA champion-
ships in Baton Rouge, La., many of them 
were in sub-par comditions because of 
season-long injuries. 
Top Saluki efforts in 1973? Maybe 
Hancock's Kansas Relays' victory in the 
decathlon and world record high jump 
(7-1) for the decathlon in that meet. 
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY'S football 
season already has jumped off to an out- „ 
standing 1973 start. 
In June the Saluki athletic depart-
ment was notified that SIU had been 
added to the "major college" ranks in 
football. Football was the only sport 
at SIU prior to that date that was not 
considered in the university division 
classification system. 
And Saluki coach Dick Towers hopes 
that step up in prestige is just the 
beginning. Towers, who begins his 
seventh campaign as head coach at 
Southern, returns 29 lettermen including 
eight starters from 1972, in addition 
to an outstanding crop of newcomers. 
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"We have a lot of problem areas to 
work out," Towers notes, "but we had an 
enthusiastic and hard-working spring 
and I'm confident of an exciting fall." 
Exciting ballcarriers like senior 
Larry Perkins, sophomores Joe Laws and 
Steve Weathersby, young quarterbacks 
Mike Abegg, Fred McAlley, Leonard Hop-
kins and Dennis 0'Boyle, and several 
glue-fingered receivers brighten SIU's 
offensive outlook. 
Defensively, Towers will build his 
squad around veterans linebacker Gordon 
Richey, halfbacks Edwin Bell and Bruce 
Corbin, and newcomers, tackle Primus 
Jones and linebacker Craig Schuette. 
The Salukis will experiment with the 
Veer-T, Wishbone and Multiple-I offenses 
during fall ball. "At this point, 
we're not sure which attack we will use 
during the season. Whichever one suits 
our personnel best," Towers adds. 
The 1973 Saluki football schedule 
follows: 
Sept. 15 at Northern Illinois 
Sept. 22 EAST CAROLINA 
Sept. 29 at Oklahoma State 
Oct. 6 at Dayton 
Oct. 13 XAVIER 
Oct. 20 TAMPA 
Oct. 27 AKRON 
Nov. 3 at Ball State 
Nov. 10 DRAKE 
Nov. 17 at Indiana State 
Nov. 24 at Illinois State 
(Home games in caps) 
THE RECENTLY RELEASED basketball schedule 
features an impressive home and away 
slate for the Saluki cagers. 
"I feel we have an attractive schedule 
for our fans this year," coach Paul 
Lambert stated, "particularly, since we 
have 14 home games on the card." 
Nov. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
20 
1 
4 
8 
13 
15 
20 
31 
ATHLETES IN ACTION 
at Michigan 
WISCONSIN-GREEN BAY 
MISSOURI-ROLLA 
LOUISIANA TECH 
at St. Louis (first game of 
doubleheader, precedes UCLA 
vs. North Carolina State) 
at Tennessee Tech 
MISSOURI WESTERN 
Jan. 5 at Illinois State 
Jan. 7 CREIGHTON 
Jan. 15 at Northern Illinois 
Jan. 18 STETSON 
Jan. 21 FLORIDA STATE 
Jan. 24 INDIANA STATE 
Jan. 26 at Creighton 
Jan. 30 at Evansville 
Feb. 2 ILLINOIS STATE 
Feb. 4 CENTENARY 
Feb. 9 at Detroit 
Feb. 12 at Stetson 
Feb. 16 WICHITA STATE 
Feb. 18 at Indiana State 
Feb. 23 at Samford 
Feb. 25 at Oral Roberts 
Feb. 28 EVANSVILLE 
Mar. 2 NORTHERN ILLINOIS 
Mar. 5 DETROIT 
GLEN STONE , sports information < 
at SIU, and his assistant, Joe Mitch, have 
both accepted head sports information 
positions at separate universities. 
Glen has been named the sports infor-
mation director at Kansas State University 
at Manhattan. He will assume the new post 
at the Big Eight Conference school near 
Aug. 1. 
Glen took over the sports information 
position at SIU on June 1, 1971, succeeding 
Fred Huff ex '62, who joined the Hayes 
Fair Acres at Du Quoin. He came here from 
the University of Oklahoma, where he was 
assistant director of sports information. 
Joe was named director of sports in-
formation at the University of Dayton and 
assumed his duties June 18. He served as 
sports information director at the Uni-
versity of Illinois at Chicago Circle for 
two years before coming to Southern Illi-
nois in August, 1970. 
Glen and Joe were responsible for writing 
Deadline Sports for Alumnus. 
SIU Athletic Director Doug Weaver is 
now in the process of selecting a new 
sports information director for the Car-
bondale campus. 
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1917 CLYDE L. FLYNN, SR.,  ex,  is  as­
sistant  superintendent  in  the  Hardin 
County  Educational Service  Region. He 
and  his  wife,  Charlotte,  have five  chil­
dren  and  reside  in  Elizabethtown. 
1919 GRACE MARIE BOYD, 2, is  retired 
and  lives  in  Berwyn.  She  has  served  in 
the  Cicero  Public  School  System  as  a 
classroom  teacher, elementary  principal, 
primary  supervisor  and  reading  con­
sultant. 
1922 JOSEPH CARROLL MCCORMICK, 2, 
is  a  farmer  and  volunteer  community 
worker  in  Olmsted  where  he  and  his 
wife, Mary, reside. 
Mr.  and  Mrs.  Herbert  Louis  Rieke 
(EVELYN MARIE DAVIS)  reside  in  Ran­
toul  where  Mrs.  Rieke  is  retired. 
RALPH RAY TURNER, 2, '27, is  retired 
after  being  in  education  for  43  years. 
He  and  his  wife,  Lucile,  reside  in 
Bradenton, Fla. 
1923 Mr.  and  Mrs.  Emil  A.  Mueller 
(PAULETTA M.  JANSEN)  reside  in 
Granite  City where Mrs.  Mueller  is  re­
tired  after  31  years of  teaching. 
1924 ALICE LOUISE GRANT,  2,  is  an 
Alumni, 
here, there... 
English  teacher  at  Southeast  Missouri 
State  University.  She  resides  in  Cape 
Girardeau, Mo. 
JOHN E. HUNSAKER is a  retired  con­
struction  worker.  His  wife,  LORAINE D. 
DUNN HUNSAKER '24­2, '28, is a retired 
elementary  principal.  They  reside  in 
Houston, Tex. 
1927 HERBERT MUNDELL,  2,  '32,  is  a 
retired school  administrator and  is pres­
ently the mayor  of  Benton where he and 
his wife, Edith,  reside. 
1928 SHIRLEY K.  SNIDER,  2,  '42,  has 
retired  after  teaching  for  42  years  as  a 
first  grade  teacher in  Park  Ridge where 
she resides. 
1929 W. STEWART WILLIAMS is retired 
and  resides in  Springfield  with  his wife, 
Evelyn. 
1930 ELSIE HELEN STROTHMANN 
HAMPLEMAN,  2,  '34,  is a  team  teaching 
leader in  the sixth grade  at DeLay  Mid­
dle  School  in  Lewisville,  Tex.  She  re­
sides in Denton. 
JAMES ALFRED HOOD is a retired  train­
man with  the South  Pacific Transporta­
tion  Company.  He  resides  in  Tucson, 
Ariz.,  with  his  wife,  Hazel. 
J. WILLIAM HOWELL,  ex,  is a  retired 
assistant  inspector general  with  the U.S. 
Department  of  Agriculture.  He and  his 
wife,  Vivian,  reside  in  Arlington, Va. 
1933 JOHN G. GILBERT,  a  Carbondale 
attorney,  has  received  the  1973  Service 
to  Southern  Illinois  Award,  given  by 
the Jackson  County Alumni  Association. 
The  former  Illinois  state  senator  was 
cited  "for  his outstanding  service  to  the 
people  of  Southern  Illinois  above  and 
beyond  the  call  of  duty."  He  and  his 
wife,  Helen,  have  three  children. 
1938 NORMAN A. MEINKOTH has been 
chosen  as  an  Outstanding  Educator  of 
America  for  1973.  A  member  of  the 
Swarthmore College  faculty  since  1948, 
Meinkoth  is  chairman  of  the  biology 
department  there. 
1940 WILLIAM WOODROW CORDRAY is 
a  teacher and  head of  the educationally 
handicapped department at Sylmar High 
School  in  Sylmar,  Calif.  He,  his  wife, 
Vivian, and  their daughter, Janie,  reside 
in Granada Hills,  Calif. 
1945 WALTER B.  YOUNG, JR.,  ex,  has 
been appointed  a regional  supervisor for 
Sigma  Pi  Fraternity.  A  former  member 
of  the  Alumni  Association's  Board  of 
Directors,  he  will  supervise  the  social 
fraternity's chapters in Southern  Illinois. 
1948 ROBERT P.  BAYSINGER,  M.D.,  is 
head  of  the department  of  family  prac­
tice  in  the  Carbondale  Clinic  and  a 
teaching  assistant  in  the SIU  School  of 
Medicine.  He  and  his  wife,  Patricia, 
have  four  children  and  reside  in  Car­
bondale. 
LETA RUTH BRIESACHER is  a first 
grade  teacher  at  Douglas  School  in 
Belleville where  she  resides. 
LLOYD RAY EVILSIZER, SR. is a finance 
and  insvirance  manager  with  C  &  H 
Chevrolet  in  Santa  Barbara,  Calif.  He, 
his  wife,  Barbara,  and  their  two  chil­
dren,  Conie  and  Lloyd,  Jr.,  reside  in 
Goleta, Calif. 
JAMES L.  NETTLETON is  the  council 
director with  the Southern  Illinois Con­
ference of  the United Methodist  Church 
with  headquarters  in  Mt.  Vernon.  He 
and his wife, Luella, have  three children 
and reside in Mt. Vernon. 
WILLIAM E. WILLIAMS is a  district di­
rector  with  the  Internal  Revenue  Serv­
ice  in  Boston.  He  and  his  wife,  the 
former  THERESA V.  IVANUCK '45, have 
three  children  and  reside  in  Lynnfield, 
Mass. 
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1949  Mr.  and  Mrs.  Wayne  William 
Halboth  (BETTY  ANN  MARTIN  HAL­
BOTH)  and  their  two  children,  Henry 
and  Barbara,  reside  in  Compton.  Mrs. 
Halboth  is  a  fourth  grade  teacher  at 
Blackstone  School  in  Mendota. 
RUSSELL DALE  KITTLE is  an associate 
professor  of  speech  in  the City  Colleges 
of  Chicago where he resides. 
ROBERT EDWARD  LUETZOW is a  station 
director  with  U.S.  Customs  in  Prince 
Rupert, British Columbia, Canada where 
he resides. 
1950  ELBERTA J. EWBANK is a  librarian 
in  the  Cumberland  Trail  Library  Sys­
tem. She resides in Flora. 
CHARLES  R.  HEINZ,  M.S.  '59,  is  an 
education  specialist  with  the  Illinois 
State Department  of  Education. He and 
his  wife,  Betty,  have  six  children  and 
reside  in  Mt. Vernon. 
JACK  K.  MAWDSLEY,  M.S.  '54,  is 
superintendent of  the Battle Creek  Pub­
lic Schools  in  Battle 
Creek, Mich., where 
he, his wife,  Norma, 
and  their  two 
daughters, Kim  and 
Beth,  make  their 
home. 
EUGENE  D.  NEI­
HAUS  is  a  mining 
engineer  with  the 
MAWDSLEY  Peabody Coal Com­
pany.  His  wife,  the  former  Lois  M. 
SPRINKLE  '48,  is  a  counselor  in  the 
Owen  Valley  High  School.  The  Nei­
haus'  have  two  children,  Christina  and 
Marc, and  reside in  Terre Haute,  Ind. 
CHARLES  KENNETH  WILLIAMS  is  a 
manager  in  the  engineering and  techni­
cal integration  department  of  the SKY­
LAB  Program  at  NASA.  He,  his  wife, 
Judith,  and  their  three  children,  Suz­
anne,  Brent  and  Mark,  reside  in  Sea­
brook,  Tex. 
1951  The  Rev.  HARRY  W.  STEELE  is 
pastor  of  the  Hillcrest  Baptist  Church 
in  Hobart,  Ind.  His  wife,  BERNICE 
EVELYN  GORDON  STEELE,  ex  '62,  is  a 
secretary  to the director  of  food services 
of  the Gary  Public School  System. The 
Steeles have  four children  and  reside in 
East Gary, Ind. 
1952  RICHARD  A.  STEELMAN  is  prin­
cipal of  the Horace Mann  School in  the 
Moline  Public  School  District.  He  and 
his  wife,  Jean,  reside  in  Moline. 
1954  LARRY  G.  FIN LEY  has  received 
his master of  business administration de­
gree  from  the  University  of  Miami  in 
Coral Gables, Fla. 
GENE C. TURNER,  M.S., is director of 
personnel  services  at  Oklahoma  State 
University.  He and  his  wife,  Josephine, 
resides in  Stillwater, Okla. 
1955  LESLIE G. JACKSON  has been pro­
moted  to  lieutenant  colonel  in  the  U.S. 
Air Force. He is commander of  the 42nd 
Organizational  Maintenance  Squadron 
and  serves  with  a  unit  of  the  Strategic 
Air  Command.  His  wife  is  the  former 
DOROTHY  JEAN  KOONTZ  '54. 
JAMES  LEE  SELLS,  M.S.  '66,  is  presi­
dent  of  Southwest  Baptist  College.  He 
and  his  wife,  Joyce,  have  four  children 
and reside  in Bolivar,  Mo. 
Mr. and  Mrs.  Iley C. Straker  (RUTH 
CHEW  STRAKER)  have  one  son  and  re­
side in  Herrin. Mrs. Straker  is  a  retired 
teacher  in  the  Herrin  City  School  Sys­
tem. 
JOE C. WINFREY  is a  general agent  in 
Battle  Creek,  Mich.,  for  the  National 
Life  Insurance  Company  of  Vermont. 
1956  DANNY  Cox  has  been  named 
vice  president­sales  and  sales  manager 
for  Orange  County 
by  Forest  E.  Olson, 
Inc.,  Realtors.  He 
was  formerly  a 
branch  manager 
with  Forest  Olson's 
Woodland  Hills  of­
fice  in  San  Fer­
nando  Valley.  Cox 
and  his  wife,  Theo, 
cox  have  three  daugh­
ters and  reside in  Tustin, Calif. 
JOHN  GEORGE  JEDINAK  is  division  di­
rector  of  industrial  relations  in  the 
Lorain  Division  of  Koehring  Company. 
He  and  his  wife,  Donna,  reside  in 
Chattanooga, Tenn. 
CLIFFORD  STEPHEN  KANTOR  has com­
pleted  an  eight  month  tour  of  duty  in 
the Western  Pacific  aboard  the nuclear­
powered  cruiser  USS  Long  Beach  and 
is  now  stationed  at  the  Naval  Elec­
tronics  Laboratory  Center.  Kantor,  his 
wife,  Anna,  and  their  three  children, 
Steve,  Bob  and  Ellen,  reside  in  San 
Diego, Calif. 
1957  WILLIAM  EUGENE  DORIS is  in  the 
audit  division  with  the  Internal  Reve­
nue  Service.  He,  his  wife,  Jo  ANN 
DORIS, and  their son, Matthew, reside in 
Springfield. 
G.  LARRY  HAVENS,  M.S.  '63,  is  a 
realtor/broker with Cherry  Homes Sales 
in  Carbondale  where  he,  his  wife, 
KATHRYN  ELLEN  DAVIS  HAVENS  '62, 
M.S.  '67,  and  their  two  children,  Rob­
ert  and  Deborah,  reside. 
WILLIAM  H.  LINDENBERG  is  a  dentist 
in  Centralia  where  he,  his  wife,  Jean, 
and their  three sons, Michael,  Mark and 
Matthew, reside. 
LESLIE E. MENG is a  teacher at North 
Chicago High  School in  North Chicago. 
His wife,  VERNA  PARINI  MENG,  ex, is  a 
teacher  in  Waukegan  where  the Mengs 
and  their  two  children,  Ronald  and 
Peggy, reside. 
JACK  L.  THATCHER  and  ROLAND  A. 
GILL  '68  are  publishers  of  a  new  bi­
weekly  newspaper  in  Clay  County. The 
first  issue  of  the  paper  was  published 
this  month.  Thatcher  was  former  vice­
principal  at  Flora  High  School  where 
Gill was  also previously  employed as  an 
English teacher. 
DONALD  PAUL  ZIMA  is  a  partner  in 
May,  Zima  &  Company,  C.P.A.'s.  He, 
his  wife,  Mary,  and  their  three  sons, 
Michael,  Scott  and  David,  reside  in 
Ormond Beach, Fla. 
1958  WILLIAM  T.  MCBAY,  JR.,  M.S. 
'59,  is  principal  of  the  J.  A.  Craig 
Senior  High  School  in  Janesville,  Wis., 
where  he,  his  wife,  Ella,  and  their  four 
children reside. 
1959  JAMES  DURWARD  RAMSEY,  M.S. 
'60,  is  a  teacher  at  Morton  West  High 
School  in  Berwyn.  He  and  his  wife, 
DELLA  MAE  RAMSEY,  ex  '60,  reside  in 
La Grange. 
1960  JOHN  CHARLES  FINCH  is  a  di­
visional  claim superintendent  with State 
Farm  Insurance.  He  and  his  wife, 
Marigene,  have  two  sons,  John  and 
Todd,  and  reside  in  Normal. 
LARRY D. GENTLE is a  certified public 
accountant  with  Ernst  &  Ernst  of 
Kansas, Mo. He and his wife,  Diane, re­
side  in  Overland  Park,  Kan. 
RYMER  JERRY  MAXWELL  is an  assist­
ant  to the  group vice­president  with  the 
Ashland  Petroleum  Company.  He  re­
sides  in  Ashland,  Ky.,  with  his  wife, 
RITA  ANN  MOLL  MAXWELL  '61,  and 
their two children Susan and Douglas. 
Mr. and Mrs. Robin  F. Wells  (ROSA­
LIE  ELLISON  WELLS,  ex)  reside  in  To­
ledo, Oh. Mrs. Wells is a  pricing analyst 
with  Owens­Coming Fiberglas. 
LEWIS  WAYNE  WILEY  is  the  owner­
agent  of  the  Mason  County  Insurance 
Agency. He,  his wife, Marilee, and  their 
two  children,  Karyn  and  Philip,  reside 
in  Point  Pleasant, W. Va. 
1961  JOE  B.  BRYANT,  editor  of  the 
weekly Bowling Green Times and mayor 
pro­tem  of  Bowling  Green,  Mo.,  has 
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been  named  Alumnus  of  the  Year  by 
the SIU  School  of  Journalism.  He  and 
his  wife,  VIRGINIA  KATHRYN  SCHAFFER 
BRYANT,  VTI  '61,  reside  in  Bowling 
Green. 
JERRY  A. DEMUTH is  a  reporter with 
with  the  Chicago Sun-Times. He  and 
his  wife,  Ann,  reside in  Chicago. 
JOHN  B. DOTSON,  M.S., is  director of 
athletics  at  North  Knox  High  School. 
He resides in Vincennes,  Ind. 
BRADLEY  EUGENE  HUITEMA  is  an  as­
sociate  professor  of  psychology  at West­
ern  Michigan  University.  He,  his  wife, 
Kay, and  their  two  children, Craig  and 
Laura,  reside  in  Kalamazoo,  Mich. 
Mr.  and  Mrs.  Charles  Kamm 
(LYNNE  HAIG  PAZDERA  KAMM)  and 
their  two children,  Charles Jr. and Eric, 
reside  in  Lebanon.  Mrs.  Kamm  is  prin­
cipal  at  Summerfield  School  in 
Lebanon. 
LARRY  JAMES  LARD,  M.S.  '64,  is  a 
senior  account  representative  with  the 
Standard  Register  Company.  He,  his 
wife,  Diane,  and  their  two  children, 
Jaimi and  Cory,  reside in  Farmingham, 
Mass. 
JOHN  F. WETTAW  is a  member of  the 
Arizona  House  of  Representatives  and 
teaches  chemistry  at  Northern  Arizona 
University at  Flagstaff. 
1962  JORDAN  CHRISTO  is  a  personnel 
manager  with  Castle  &  Cooke  Foods, 
Inc. He, his wife,  the former CHARLENE 
ROSE  BRUSATTI  '61, M.S. '62,  and  their 
two children,  Paul  and  Leigh,  reside  in 
Moraga, Calif. 
THOMAS  R.  COONAN  is  director  of 
membership  services  with  the  National 
Society  of  Professional  Engineers  in 
Washington,  D.C., where  he  resides. 
GLEN  EDWARD  DAWSON  is  assistant 
principal  at  Mascoutah  High  School. 
His wife, MARIE  BENNETT DAWSON,  is a 
third  grade  teacher  at  the  Sixth  Street 
School  in  Mascoutah  where  they  and 
their  two  sons,  Brian  and  Douglas,  re­
side. 
ROLLIE  W.  EARLEY,  JR.,  is a  director 
of  material  operations with  the McCall 
Printing  Company.  He,  his  wife,  Nidia, 
and  their  two  children  reside  in  Madi­
son, Wis. 
Mr.  and  Mrs.  Robert  Allen  Gaskill 
(PHYLLIS  JEAN  PLOTT  GASKILL)  and 
their  two  children,  Sheri  and  Sandra, 
reside in Bowie,  Mo. 
ROBERT  LEE  HOWLAND  is an  assistant 
public  relations  director  with  FS  Serv­
ices,  Inc.  He,  his  wife,  CAROLYN  ANN 
POHLMAN  HOWLAND,  and  their  two 
children,  Daniel  and  Mark,  make  their 
home in  Blomington. 
Mr.  and  Mrs.  Terry  Alfred  Moore 
(JUDITH  LYNN  VAUGHN,  M.S.  '72)  re­
side  in  Marion  where  Mrs.  Moore is  a 
junior  high  school  reading  improve­
ment teacher. 
Mr.  and  Mrs.  JOHN  FRANKLIN 
STELZRIEDE  (FRAN  A.  REVELLE,  ex '61) 
and  their  three  children,  Page,  Kelly 
and  John,  Jr.,  reside  in  Colorado 
Springs,  Colo.  Stelzriede  is  an  auditor 
with the Air  Force. 
1963  BRUCE  CARL  DAVIS,  M.S.  '64, 
Ph.D. '68,  is  president of  Compumatics, 
Inc., a computer  service bureau.  He and 
his wife,  Carolyn, reside  in  Fort Wayne, 
Ind. 
E.  D.  HEDIGER,  SR.,  is  pastor  of  the 
First  Baptist  Church  of  Carlyle  where 
he  and  his  wife,  Charlotte,  and  their 
four children  reside. 
JAMES  R.  JONES,  JR.  is  a  fifth 
through  eighth  grade science  teacher  in 
the  Flanagan  Unit  Schools in  Flanagan 
where he resides. 
WILLIAM  DAVID  LYONS  is  a  graduate 
teaching  assistant  at  the  University  of 
Missouri in Columbia where he, his wife, 
CARYL  ANN  KLINGBERG  LYONS  '64, and 
their  three  children,  David,  Timothy 
and Julie, reside. 
KENNETH  CHARLES  MATOUSEK  is an 
industrial  chemist  with  the  Greater 
Peoria  Sanitary  District.  He  and  his 
wife,  Nancy,  reside  in  Pekin. 
JOHN  ROBERT  PAULK,  M.S.  '67,  is  a 
supervisor  with  the  environmental  edu­
cation  section  of  the  Tennessee  Valley 
Authority.  He,  his  wife,  Marilyn  ,and 
their  two  daughters,  Lynn  and  Angela, 
reside in Murray,  Ky. 
CHARLES THOMAS  WRIGHT, JR., M.A. 
'64,  is  an  assistant  professor  at  Iowa 
State  University  in  Ames.  He,  his wife, 
CAROL  DARLENE  QUICK  '64,  and  their 
son,  Kenneth,  reside in  Roland,  la. 
1964  JARED  D.  BAKER  is  manager  of 
the  Baker  Furniture  Company  in  Eldo­
rado  where  he and  his  wife,  Coradella, 
reside. 
MALCHUS  BROOKS  BAKER,  JR.  is  a 
research  hydrologist  with  the  U.S. 
Forest  Service  Pacific  Southwest  Range 
and  Forest  Experimental  Station.  He 
and  his  wife,  Linda,  reside  in  Flagstaff, 
Ariz. 
JAMES  LYNN  DOLAN  is  a  district 
salesman with  the Ralston  Purina  Com­
pany.  He,  his  wife,  LeVelle,  and  their 
four sons  reside in  Marion. 
Mr.  and  Mrs.  Donald  Gran  Harris 
(IRIS  JOAN  KINNEY  HARRIS)  and  their 
daughter,  Angela,  reside  in  Danville. 
TED  A.  HUTTON  is  labor  relations 
manager  with  the  Allen­Bradley  Com­
pany  in  Milwaukee,  Wis.  He,  his  wife, 
Sharon, and  their  two children,  Annette 
and Robert, reside  in Germantown, Wis. 
DENNIS  EDWARD  KIRCHER  is  a fleet 
manager  with  the  Monsanto  Industrial 
Chemical Company. His wife,  MARILYN 
MUCKELROY  KIRCHER  '69,  is  a  teacher 
of  home  economics  and  chef  training 
for young  men at  Cahokia High  School. 
They reside  in St. Louis, Mo. 
ROGER  M.  NACKER,  M.S.  '68,  is  an 
assistant  professor at  Purdue University. 
He,  his  wife,  KAREN  ANN  HOGAN  '67, 
and  their  two sons,  Brian  and  Gregory, 
reside  in  West  Lafayette,  Ind. 
JERARD  WILLIAM  ROESNER,  VTI, is  a 
distributive  education  coordinator  and 
vocational guidance counselor  in Spring­
field, Va., where he resides. 
Captain  LARRY  E.  SUMMERS  has  ar­
rived for duty at  Nakhon Phanom  Royal 
Thai  AFB,  Thai­
land.  Summers,  a 
supplies  manage­
ment  officer,  is  as­
signed  to  a  unit  of 
II  the  Pacific  Air 
Forces. 
STEVEN  J.  WIL­
SON  has  been  pro­
moted  to a  regional 
SUMMERS  manager in distribu­
tor  sales  with  the  American  Seating 
Company.  He  resides  in  Richardson, 
Tex. 
1965  BRUCE  CLEMENT,  M.S.  '67,  is 
chief  design  engineer  with  the  Coach­
men Industries, Inc., 
in Middlebury, Ind. 
He,  his  wife,  the 
former  CAROL  ANN 
CARRUTHERS  '61, 
M.Mus.  '62,  and 
their  daughter  live 
in  Elkhart,  Ind. 
THOMAS  WHEEL­
ER  COLLINS  is  a 
CLEMENT  salesman  of  phar­
maceuticals  and  his  wife,  SUSAN  JANE 
PACKARD  COLLINS  '67,  is  a  substitute 
teacher.  They  and  their  daughter, 
Laura,  reside  in  Louisville,  Ky. 
Mr.  and  Mrs.  Ross  E.  Fraser  (SON­
DRA  S. SCHOPFER)  reside in  Bensenville. 
Mrs.  Fraser  is  a  secretary at  Clinton  E. 
Frank, Inc. 
DAVID  WAYNE  FREDRICKS  is a  district 
sales  manager  with  the  Illinois  Bell 
Telephone  Company.  He and  his  wife, 
Jacqueline, have  two children,  Monique 
and  Ruann,  and  reside  in  Alton. 
JAMES  F.  GREENWOOD,  M.S. '68,  is  a 
senior  placement  counselor  in  personnel 
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with  IBM.  He  resides  in  Wappingers 
Falls, N.Y. 
DANIEL  DAVID  HARBAUGH  is  a field 
nutritionist  with  Arlie  Feeds.  He,  his 
wife,  ELLEN  L.  STORK  HARBAUGH  '65, 
and their  son, James, reside in  Marshall­
town, la. 
MICHAEL  W.  HINDMAN  is  a  univer­
sity  director field  representative  with 
the  Illinois  Education  Association.  He 
resides in Olney. 
FRANK  KININGHAM  has  been  ap­
pointed  head  of  purchasing  with  the 
Lutheran  General 
Hospital  in  Park 
Ridge.  Prior  to  his 
new  position,  he 
was  an  assistant  di­
rector of  purchasing 
at  Northwestern 
University where  he 
was  employed  for 
seven  years. Kining­
KININGHAM  ham  and  his  wife 
have one  daughter and  reside in  North­
brook. 
JOHN  CHARLES  KOLESAR,  M.S.,  is  a 
geology instructor  on  the Florida  Junior 
College  North  Campus.  He  resides  in 
Jacksonville, Fla. 
DAVID J. KURZ  is a special  agent with 
the  intelligence  division  of  the  Internal 
Revenue  Service.  He,  his  wife,  Jo Ann, 
and  their  three  children,  Brenda,  Rick 
and  Lisa,  reside  in  Trenton, 111. 
TSO­HWA  LEE  is  an  assistant  profes­
sor  of  geography  at  California  State 
University  in  Fullerton.  His  wife, 
I­MAN  TSCHANG  LEE  '66, is  an instruc­
tor  with  the  Community  College  Dis­
trict  in  North  Orange  County  in  Cali­
fornia.  The  Lees  have  two  children, 
Thea and Paul. 
JERRY  WILLIAM  LEMAN  is  a  process 
engineer  with  the  Cadillac  Motor  Car 
Division  of  GMC.  He,  his  wife,  BETTE 
JANE  COOVERT  LEMAN  '65,  and  their 
two  sons,  Todd  and  Scott,  reside  in 
Dearborn  Heights,  Mich. 
LARRY  DEAN  PETERS, M.A., is  gallery 
director  of  the  Topeka  Public  Library 
in  Topeka,  Kan.,  where  he  makes  his 
home. 
DAVID  R.  SKORCH  is  an  English 
teacher  in  the  Mt.  Vernon  Township 
High  School.  He,  his  wife,  LAURA 
NAGEL  SKORCH  '66,  and  their  two 
daughters,  Kendra  and  Nicole,  make 
their  home  in  Mt. Vernon. 
ROBERT  UNIEK  is  an  industrial  engi­
neer  with  the  Electro  Motive  Division 
of  General  Motors.  He  and  his  wife, 
Marilyn,  reside  in Oak  Lawn. 
1966  ALLAN  R. ADRIAN  is a  supervisor 
with  Touche  Ross  and  Company,  a 
national  CPA firm.  He  and  his  wife, 
Barbara,  reside  in  Anchorage,  Alas. 
RICHARD  LEE  Cox  is  an  associate 
editor  with  The Reader's Digest in 
Pleasantville, N.Y. 
MICHAEL  GEORGE  DRUM  is  a  social 
worker  with  the  State  of  Illinois.  He 
resides in  Urbana. 
ROSA  KESTELMAN,  M.A.,  is a  teacher 
corps  program  development  specialist 
with  the  University  of  California  at 
Santa  Cruz.  She  resides  in  Salinas, 
Calif. 
JAMES  M.  MCALEVEY  is  in  the  sales 
department  of  the  W.  F.  Mayer  Com­
pany. He and  his wife,  Charlotte, reside 
in Columbia, Md. 
MICHAEL  D. MCCALL  is  a  sales  rep­
resentative  with  the  CIBA­Geigy  Agri­
culture  Chemical  Company.  He,  his 
wife, Bobby,  and their  two sons, Thomas 
and  Michael,  reside  in  Casa  Grande, 
Ariz. 
DENNIS  MICHAEL  PASTOR  is  a  sales 
advisor  and  purchasing  agent  with  the 
National  Greenhouse  Manufacturing 
Company  in  Pana  where  he  makes  his 
home. 
LESLIE  ARLEN  PORTER,  M.S.  '72,  is  a 
pre­vocational  counselor  with  the  Wil­
liamson  County  Special  Education  Co­
operative.  He,  his  wife,  Beverly,  and 
their  son,  Jeffrey,  reside  in  Marion. 
SAVIO  CHARLES  VIGLIELMO  and  his 
wife,  Charlene,  live  in Western  Springs 
with  their  11­month­old  daughter, 
Heather Ann. 
CLARENCE  EDWIN  WELCH,  JR.,  is  a 
science  and  driver  education  teacher  in 
the  Springfield  Public  School  System. 
He,  his  wife,  Joleen,  and  their  son, 
Chad,  reside  in  Springfield. 
BURL GENE  WELLER, M.S., is  a senior 
corporate  auditor  with  the  Southland 
Corporation  in  Dallas,  Tex.,  where  he 
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resides. 
WILLIAM  EDWARD  WRIGHT  is  an  as­
sistant  professor in  the computer science 
department  at  SIU.  His  wife,  PAMELA 
SUE  PIPER  WRIGHT  '69,  M.S.  '71,  is  a 
teacher  in  the  Unity  Point  School  near 
Carbondale  where  they  make  their 
home. 
1967  ROBERT  J.  BLAIR  is  a  district 
forester  with  the  Illinois  Division  of 
Forestry.  Blair,  his  wife,  Marsha,  and 
their  son,  Robert,  reside  in  Charleston. 
DALE  FRANCIS  BLOUNT,  M.S.,  is  an 
assistant  professor  of  business  adminis­
tration at  SIU­Edwardsville. Blount,  his 
wife,  Jeanne,  and  their  three  children, 
Mary,  Theresa  and  Thomas,  live  in  St. 
Louis, Mo. 
NORMAN  BRUCE  CLAVIO  is  a  self­em­
ployed  wholesale stereo  tape and equip­
ment  salesman.  His  wife,  KATHLEEN 
MARIE  PANICHI  CLAVIO  '66,  is  a  social 
worker  with  the  Illinois  Department  of 
Children  and  Family  Services.  The 
Clavios  reside  in  South  Holland. 
THERON  THOMAS  DEWEY,  M.S.  '69, 
is  an  art  history  instructor  at  the  Uni­
versity  of  Wisconsin  in  Oshkosh  where 
he and  his  wife,  Margeret,  reside. 
DAVID  E.  FEAR,  M.S.,  has  published, 
with  Random  House,  Inc.,  Technical 
Writing, a  basic  textbook  intended  for 
college  technical  communication  and 
writing  classes.  His  wife  is  SHARON 
ELLEN  TRIPP FEAR  '64. 
SALLY  ANN  GALLIHER  is a  marketing 
support  representative  with  the  IBM 
Corporation's  Office  Products  Division. 
She  resides  in  Springfield. 
CHARLES  A.  GAUER  is  loan  officer  of 
the  Manufacturers  National  Bank.  He 
and  his  wife,  JULIE  JACKS  GAUER,  re­
side in Westland, Mich. 
Mr.  and  Mrs.  Norman  E.  Hanna 
(MAE  LOUISE  MAXTON  HANNA,  M.S. 
'72)  reside  in  Hurst.  Mrs.  Hanna  is  an 
English teacher. 
MARTIN  A. HUTTI is  a  southeast  zone 
controller  with  the  Associates  Financial 
Services Company,  Inc., in  South  Bend, 
Ind. He,  his  wife, Jacqueline,  and  their 
daughter,  Michelle,  reside  in  Misha­
waka, Ind. 
RONALD DEAN  KOBLITZ is a lieutenant 
in  the  U.S.  Navy  and  is  a  student  in 
naval  post­graduate  school.  He  resides 
in Monterey, Calif. 
DONALD  L.  TOLER  received  his  sec­
ond  award of  the U.S.  Air  Force Com­
mendation  Medal  at  Andersen  AFB, 
Guam.  Toler,  an  information  officer, 
serves  at  Andersen  with  the Eighth  Air 
Force headquarters. 
EUGENE  TROTTER,  M.S. '71, is  on the 
staff  at  the  University  of  Illinois.  He, 
his wife, GALE  GUYER TROTTER  '67, and 
their  daughter,  Dorothy,  reside  in 
Urbana. 
GEORGE  EDWARD  ZUMWALT,  JR.,  is 
chief  of  program  development  with 
Facilities  Engineers  in  St.  Louis,  Mo., 
where  he,  his  wife,  Barbara,  and  their 
two children,  Kristine and  Lara,  reside. 
1968 Mr. and  Mrs. Lawrence  L. Abell 
(MARY  ELLEN  EDWARDS  ABELL,  M.S. 
'70)  and  their  daughter,  Lisa,  reside  in 
Carterville  where  Mrs.  Abell  is  a  child 
care  instructor  at  John  A.  Logan  Col­
lege. 
Mr.  and  Mrs.  JAMES  LIN  COMPTON, 
M.S.,  (CAROL  JEAN  PARISH  COMPTON, 
M.A.)  have  one son,  Benjamin.  Comp­
ton  is  completing  work  on  his  doctor's 
degree  in  the  Philippines  at  the  Inter­
national  Institute  of  Rural  Reconstruc­
tion  while Mrs.  Compton is  working on 
her  doctor's  degree  in  Laos  under  a 
Fulbright  Fellowship. 
RAYMOND  A.  Cox,  M.S.  '71,  is  a 
chemist  with  Abbott  Laboratories  in 
North  Chicago.  He  and  his  wife, 
CHARLENE  KLEIN  Cox  '71,  reside  in 
Lake Villa. 
WILLIAM  CARNEY  DOUGHTY  is an  ac­
countant  with  the  Illinois  Department 
of  Revenue.  He,  his  wife,  JANIS  LEA 
DUNAWAY  DOUGHTY,  and  their  two 
children,  Laurie  and William,  reside  in 
Springfield. 
PAUL  STEPHEN  ELI,  VTI,  '72,  is  an 
art  instructor  for  the  junior  and  senior 
high  schools  in  Johnston  City  where 
he  and  his wife,  Palanita,  reside. 
HAROLD  RAY  HARRISON  is  a  high 
school social studies teacher in  Mt. Mor­
ris  where  he  and  his  wife,  Carolee, 
reside. 
HELEN  LINDSEY  FISHER,  M.S.  '72, 
is  a  doctoral  student  in  special  educa­
tion  at  SIU.  She  has  two  children, 
Dawn and  Mac, and  resides in  Carbon­
dale. 
WILLIAM  ARTHUR  JOHNSON  is  a 
physiology  specialist  with  the Veteran's 
Administration  Hospital  in  Madison, 
Wis.  He  resides  in  Crete. 
HAROLD  L.  KAHN,  M.S.  '71,  is  an 
administrative  assistant  to  the  state's 
attorney in  Tazewell County. HE resides 
in Pekin. 
DICK  C.  R.  LITTLE,  M.S.  '69,  is  a 
right­of­way agent  in  land  management. 
His wife,  KAREN  G.  METZROTH  LITTLE 
'69,  is  a  registered. dietitian  and  ad­
ministrative  assistant  with  the  Office  of 
the  Illinois  Superintendent  of  Public 
Instruction.  The  Littles  have  one  son, 
Eric,  and  reside  in  Springfield. 
CHARLES  STAFFORD  LOVELAND,  M.S. 
'70,  is  a  doctoral  student  in  operations 
research  at  the  University  of  Florida  in 
Gainesville where  he resides. 
GEORGE  E.  MCLEAN  is  a  sales  rep­
resentative  with  Proctor  and  Gamble. 
He,  his  wife,  JULIA  J. AYERS  MCLEAN 
'72,  and  their  daughter,  Shannon,  re­
side in Columbia, Mo. 
ROBERT  J.  ROBINSON  has entered  the 
Air  Force  Institute  of  Technology  at 
Wright­Patterson  AFB,  Oh.,  where  he 
is  studying  toward  a  master's  degree  in 
logistics management. 
CARMEN  J.  ROMEO,  VTI,  '72,  has 
been awarded  his silver wings at Colum­
bus  AFB,  Miss.,  upon  graduation  from 
U.S.  Air  Force  pilot  training.  Romeo 
flies  the B­52  aircraft with  a  unit of  the 
Strategic Air  Command at  Robins AFB, 
Ga.  His  wife  is  DEANNA  MENEES 
ROMEO '71. 
MARK  ALAN  ROSENTHAL  is  an  as­
sociate  curator  of  the  Lincoln  Park 
Zoological  Gardens.  He  resides  in  Chi­
cago. 
DAN  L.  SHEILS  has opened  a  branch 
office  for  A. G.  Edwards &  Sons in Lit­
tle  Rock,  Ark.  His  wife,  SHARON  L. 
MAY  '68,  is  the  senior  systems  analyst 
for the  Department of  Finance with  the 
State of  Arkansas. They  reside in  Little 
Rock. 
Mr. and  Mrs.  DONALD  FRASER  SIMP­
SON  (KATHLEEN  MARY  STEVENSON 
SIMPSON  '67)  and  their  two  children, 
Donald  and  Faith,  reside  in  Florissant, 
Mo., where Simpson  is a furniture sales­
man  with  the  Kroehler  Manufacturing 
Company. 
Mr. and Mrs. DAVID  W. SNELL  (JAYE 
B.  SCHUMACHER  SNELL  '69)  reside  in 
Libertyville. Snell  is an  accountant with 
the  Internal  Revenue Service,  and Mrs. 
Snell  is  a  speech  therapist  in  the  Lib­
ertyville  School  District. 
GERALD  ALLEN  STRAND  is  a  health 
education  specialist  with  the  University 
of  Maine  at  Farmington.  His  wife, 
JUDITH  ANN  FORAL  STRAND,  VTI  '67, 
is  a  dental  hygienist.  The Strands  have 
one  daughter,  Amy,  and  reside  in 
Temple, Me. 
Mr.  and  Mrs.  Robert  Eric  Van 
Buren  (TERESA  ELEANOR  MOSQUERA) 
reside  in  Chicago.  Mr.  Van  Buren  is a 
language  arts  teacher  in  the  Evanston 
Junior High School. 
STEPHEN  P.  WILFONG  is  a  certified 
public accountant with Joseph Tragesser 
and  Associates  in  Belleville.  He and  his 
wife,  B.  Lynn,  reside  in  Collinsville. 
1969  LLOYD  DEWITT  BOCKSTRUCK  re­
ceived  his M.S.  degree in library  science 
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from  the  University  of  Illinois  at  Ur­
bana.  He is  now  a  librarian  first  assist­
ant  in  the  Dallas  Public  Library.  He 
resides in Dallas. 
ROBERT  H.  BORNSTEIN  has  received 
his  M.A.  degree  in  public  administra­
tion  from  Ball  State  University's  over­
seas  branch  at  Zaragoza  AB  in  Spain. 
He  is  an  administrative  specialist  with 
a  unit  of  the  U.S.  Air  Forces  in  Eu­
rope. 
WILLIAM  E.  FQGEL  received  his J. D. 
Degree  from  the  John  Marshall  Law 
School in  Chicago. He and  his wife, the 
former  FRANCINE  GAIL  WEINER,  reside 
in Oak Park. 
WILLIAM  J.  HAAS  is  a  sales  manager 
with  the  GAF  Corporation  in  Joliet. 
He resides in Lisle. 
ROBERT  BRUCE  LAIRD  is  a  graduate 
student in  management at  Northwestern 
University  in  Evanston.  He  makes  his 
home in Glenview. 
BARBARA  JANE  LEEBENS  is  a  gradu­
ate  student  in  journalism  at  SIU.  She 
lives in Carbondale. 
ROBERT  M.  SHAW  is  an  executive 
secretary­manager  with  the  Northern 
Illinois  (Rockford)  Chapter of  the  Na­
tional  Electrical  Contractors  Associa­
tion.  His  wife,  VIVIAN  T.  KRAWCZYK 
SHAW  '69,  is  a  reading  team  leader  in 
the  Hoffman  Middle  School  in  Loves 
Park.  The  Shaws  reside  in  Rockford. 
RICHARD  G.  STYLES,  SR.,  is  a  disc 
jockey  with  WDBR  FM.  He,  his  wife, 
Cathy,  and  their  two  children,  Richey 
and  Todd,  reside  in  Springfield. 
CHERYL  LYN  SWAFFORD,  M.S.  '72,  is 
a  secretary  in  the  dean's  office  of  engi­
neering  and  technology  at  SIU.  She 
resides in Murphysboro. 
1970  JON  ROGER  BRAZIER  is  a  forest 
hydrologist  with  the  U.S.  Forest  Serv­
ice.  He and  his wife,  Barbara,  reside  in 
Lake Oswego, Ore. 
LARRY  H.  DIETZ  is  an  assistant  co­
ordinator  of  student  financial  aids with 
Iowa  State  University.  He  previously 
was a financial aid advisor  with the SIU 
office  of  student  work  and  financial 
assistance.  Dietz  makes  his  home  in 
Ames, la, 
JOHN  WILLIAM  ELLISON  is  an  assist­
ant  professor  at  the State  University of 
New  York  at  Buffalo.  He,  his  wife, 
June,  and  their  two  children,  Brandon 
and  Wildon,  reside  in  Amhers,  N.Y. 
DUANE  C.  GRAFFT  is  an  assistant 
county  supervisor  with  the  USDA­
Farmers  Home  Administration.  He and 
his wife,  Sharon,  reside in  Normal. 
GARY  PAUL  HUND  is  a  sixth  grade 
teacher  in  Sherrard  where  he  and  his 
wife,  RUTH  EILEEN  BARRY  HUND  '71, 
reside.  Mrs.  Hund  is  a  first  grade 
teacher in Viola. 
DUAINE  E. KIEF  is a  technical service 
representative  with  the Stauffer  Chemi­
cal  Company.  He  and  his  wife,  Ann, 
reside in Urbana. 
GARY  LEE  KLINGEL  is  a  mechanical 
engineer  with  the  Illinois  Power  Com­
pany.  He  and  his  wife,  Sharron,  reside 
in Danville. 
Mr.  and  Mrs.  Virgil  LaDon  Littrell 
(MILDRED  LADONNA  BROWN  LITTRELL) 
reside  in  Cave­in­Rock.  Mrs.  Littrell  is 
a  second  grade teacher  in  the Rosiclare 
Grade School. 
JOHN  DENNIS  LITVAY  is  a  doctoral 
student  at  Oregon  State  University 
where  his  wife,  DARLENE  DENISE 
SCHMIDT  LITVAY,  is  a  secretary.  The 
Litvays  reside  in  Corvallis,  Ore. 
PATRICK  D.  MILBURN  is  a  dial  ad­
ministrative  supervisor  in  the  division 
of  revenues  section  with  the  Mountain 
Bell  Telephone  Company  in  Denver, 
Colo.  He and  his  wife,  Carol,  reside  in 
Aurora, Colo. 
MICHAEL  JOYNER  MUGGE  is  assistant 
principal  at  Hillsboro  High  School  in 
Hillsboro  where  he,  his  wife,  DIANE 
LYNN  DOWN  MUGGE  '69,  and  their 
son, Michael, live. 
DAVID  A.  REDDING  has  been  named 
Outstanding Serviceman  of  the Year  in 
his  unit  at Kirtland 
AFB,  N.M.,  where 
he  is  a  computer 
operator  and  super­
visor. 
GADDAM  NAREN­
DER  REDDY  is  a 
supervisor  with  the 
emission  standards 
unit in the standards 
REDDING  section  of  the  Di­
vision  of  Air  Pollution  Control,  Illinois 
EPA.  He resides  in  Springfield. 
GARY  WAYNE  SCHULZ  is  a  design 
engineer  with  the  Admiral  Corporation 
in  Galesburg  where  he,  his  wife,  Mari­
lynn,  and  their  son,  David,  make  their 
home. 
MONTEL  CHERIE  WHITTEN  is  an 
interior  designer  with  Accessory  Serv­
ices  Incorporated.  She  lives  in  Creve 
Coeur, Mo. 
1971  HARVEY  S.  CHYETTE  is  an  ac­
countant  in  Morton  Grove  where  he 
and  his  wife,  Barbara,  live. 
WILLIAM  J.  DOYLE  has  been  ap­
pointed to  the Parole and Pardon Board 
by  Gov. Walker.  He was  formerly with 
the Department  of  Corrections as a cor­
rectional  officer  and  correctional  coun­
selor  at  Stateville  Prison.  He  resides  in 
Lockport. 
JACK  ALLEN  DURBIN  is  an  agricul­
ture and  biological  occupations  instruc­
tor  at  Dieterich  Community  Unit  High 
School.  He resides  in  Effingham. 
VIRGINIA  IRENE  GIBBS  is  a  substitute 
teacher  in Waterloo where  she resides. 
EDWARD  J.  GLEBA  is  employed  with 
the  Internal  Revenue Service.  His wife, 
the former KATHLEEN ANN BOCHTE  '72, 
is an  art teacher  at Jackson Junior  High 
School  in  Villa  Park.  They  reside  in 
Chicago. 
GLORIA  LORETTA  HANLON,  M.MUS., 
is an  associate  professor  of  music at  the 
College  of  Great  Falls  in  Great  Falls, 
Montana,  where  she  resides. 
KEITH  ALLAN  HOILES,  JR.,  M.S.,  is 
coordinator  of  information  and  college 
publications  with  the  Lake  Land  Col­
lege in Mattoon. 
TERRY  L.  LIGHT  is  a  partner  in  the 
Lakeview  Nursery  and  Landscape Serv­
ice.  He  and  his  wife,  Donna,  reside  in 
Danville. 
ROGER  J.  LONG  is  a  sales  consultant 
in  the earth  moving  equipment  division 
of  the ESCO Corporation. He resides in 
Danville. 
ANTHONY  ANGELO  MATTIAZZA  is  an 
assistant  purchasing agent  with  the Na­
tional  Phosphate  Corporation.  He  re­
sides in Cedar  Point. 
MARY  JUNE  MAY,  VTI,  is  a  key­
punch  bill  clerk  with  the  Burlington 
Railroad.  She  resides  in  Galesburg. 
GLEN  EDWARD  MICHAEL  is  an  indus­
trial  education  instructor  with  the 
Francis  Howell  School  District  in  St. 
Charles,  Mo.  He  arid  his  wife,  Nancy, 
reside in Collinsville. 
THOMAS  MICHAEL  PETERSON  has 
been  discharged  from  the  U.S.  Army 
and  resides  in  Kankakee. 
JOSEPH  L.  RUPP,  JR.  has arrived  for 
duty  at  Osan  AB  in  the  Republic  of 
Korea,  where  he  is  a  health  services 
officer  in  the  USAF  hospital. 
JERRY  WAYNE  SCHAUF works  on  sur­
veying  and  road  and  sanitation  design 
as  a  civil  engineer  with  the  Lamac 
Engineering Company. He  and  his wife, 
Janet,  make Mt. Carmel  their  home. 
MARK  A.  SOUTHWICK  has  been 
awarded  silver  wings  upon  graduation 
from  U.S.  Air  Force  navigator  training 
at Mather AFB, Calif. 
WILLIAM  HENRY  STEWART  is  a  sales 
marketing  representative  with  Monroe 
Calculator,  a  division  of  Litton  Indus­
tries in  Chicago. He  resides in  Berkeley, 
111. 
THOMAS  G.  YLIKOPSA  has  been 
awarded  his silver  wings at Webb AFB, 
25 
Tex.,  upon  gradua­
tion  from  U.S.  Air 
Force pilot  training. 
Ylikopsa is stationed 
at  MacDill  AFB, 
Fla.  where  he flies 
the F­4 aircraft with 
a  unit  of  the  Tac­
tical  Air  Comand. 
YLIKOPSA  1972  NORMAN  AL­
AN  BAKER  is  a  mining  clerk  with  In­
land  Steel  in  Sesser.  His  wife,  SHELIA 
RAE  DODSON  BAKER  '71, is  a  teacher at 
Oak  Grove School  in Wayne City.  The 
Bakers  reside  in  Mt.  Vernon. 
MARY  DIANE  BOYD  is  a  second  grade 
teacher in  the Pinckneyville Community 
School  District.  She  resides  in  Pinck­
neyville. 
JOHN  F.  BYRNE,  Ph.D.,  is  a  social 
scientist  with  the  Westinghouse  Re­
search  and  Development  Center.  He, 
his  wife,  Karen,  and  their  three  chil­
dren,  Kivi,  Daniel  and  Timothy,  make 
their  home  in  Monroeville,  Pa. 
Mr.  and  Mrs.  Charles  L.  Claunch 
(MELODY  KAY  CLAUNCH)  and  their 
daughter,  one­year­old  Michelle,  live  in 
Herrin. 
THOMAS H. COLEMAN  works for  The 
First  City  National  Bank  of  Houston, 
Tex.,  where  he  and  his  wife,  Marcella, 
reside. 
LYNN  ALBERT  CUPP  is  an  activity 
specialist  with  the  Woodward  State 
Hospital­School.  He  resides  in  Wood­
ward,  la. 
ROGER  S. DAVIS  is  an  announcer  and 
production  manager  with  KKAM  in 
Pueblo,  Colo.,  where  he  resides. 
Sister  DOLORES  DETMER  is  director 
of  the  dietary  department  of  St.  Cle­
ment  Hospital  in  Red  Bud  where  she 
resides. 
GEORGE  ALLEN  EDWARDS,  Ph.D.,  is 
superintendent  of  the  Clinton  Com­
munity  Unit  School  District.  He,  his 
wife,  Patty,  and  their  two  sons,  Glenn 
and  Gary,  reside  in  Clinton. 
CONNIE  L.  ELLMAKER  is  a  casualty 
claim  adjuster  with  Allstate  Insurance 
Company  in  the  firm's  Moline  office. 
She resides in Colona. 
J.  STEPHEN  FAIRCHILD  is  a  graduate 
student  at  Carnegie­Mellon  University 
in  the drama  department. He  resides in 
Pittsburgh,  Pa. 
SUSAN  CAROL  FRANKLIN  is  a  physi­
cal  education  teacher  at  Fenger  High 
School  in  Chicago.  She  resides  in 
Pleasant Hill. 
TED  W.  FILZEN  has  been  commis­
sioned  a  second  lieutenant  in  the  U.S. 
Air  Force  upon 
graduation from  the 
School  of  Military 
Sciences for Officers 
at  Lackland  AFB, 
Tex. He is stationed 
at  Craig  AFB  in 
Alabama. 
GEORGE  ROBERT 
GLASS  is  an  elec­
FILZEN  trician  with  the 
Caldwell  Electric  Company,  Inc.,  in 
Harrisburg  where  he  and  his  wife, 
Cynthia,  reside. 
RETTA  GAIL  GLODO,  VTI,  is  a  tech­
nician  in  the  Washington  University 
School  of  Medicine.  She  resides  in 
Ferguson, Mo. 
STEVEN  L.  HATCHER  is  a  district 
executive  with  the  Boy  Scouts  of 
America. He,  his wife,  Gloria, and  their 
son,  Curtis,  reside  in  Poplar  Bluff,  Mo. 
CHARLES  R.  HAYES  has  completed 
eight  weeks of  basic training  at the U.S. 
Army  training  Center  in  Armor,  Ft. 
Knox,  Ky.  Hayes  received  his  training 
with  Company  D, 18th  Battalion  of  the 
5th Brigade. 
LINDA  ANN  HILGERS,  VTI, is  a com­
puter  programmer  with  the A.  B.  Dick 
Company.  She  resides  in  Niles. 
THOMAS  E.  HOLLOW AY  is a  graduate 
student at  SIU. He resides  in Centralia. 
LEAH  GAYLE  HUTCHINS,  M.S.,  is  a 
unit  librarian  with  the  Pope  County 
Community  Unit  School  District  in 
Golconda.  She  resides  in  Metropolis. 
JANE  MARIE  KASPER  is  director  of 
El  Hogar  Del  Nino,  a  bi­lingual  day 
care  center  in  Chicago  where  she  re­
sides. 
JOHN  MICHAEL  KIERAS  is  a  public 
accountant  with  Gray,  Hunter, Stenn  & 
Company,  a  CPA  firm.  He  resides  in 
Calumet City. 
GERALD  RICHARD  KINNEY  is  a  law 
student  at  Loyola  University.  He  re­
sides in Joliet. 
SANDY  KOSMACH  is  a first  grade 
teacher  at  St.  Stephens  School  in  Chi­
cago.  She  resides  in  Lombard. 
CHESTER  KREIDICH  is  an  accountant 
with Arlen  Realty. He and his wife,  Jill, 
reside  in  Hollywood,  Fla. 
Mr.  and  Mrs.  David  Marshall  Lane 
(KATHY  Jo PRITCHETT  LANE)  reside  in 
Urbana.  Mrs.  Lane  is  a  French  and 
Spanish  teacher  at  Edison  Junior  High 
School  in  Champaign. 
EDWARD  JAMES  LESTINA,  JR.,  is  an 
industrial  microbiologist  with  Rachelle 
Laboratories  in  Long  Beach,  Calif.  He 
resides  in  Huntington  Beach,  Calif. 
ROBERT  JAMES  LEWIS,  JR.,  is  an  as­
sistant  to the  vice­chancellor  in  regional 
campus  administration  with  Indiana 
University.  He  resides  in  Indianapolis, 
Ind. 
EDWARD  FRANKLIN  LIVSEY,  M.A.,  is 
employed  with  the  Corpus  Christi  In­
dependent  School  District  in  Corpus 
Christi,  Tex.,  where  he  and  his  wife, 
Mary, reside. 
KENNETH LEON  MCANELLY is a sixth 
grade  teacher  and  assistant  freshman 
football  coach  in  the  Marion  School 
System.  He  makes  his  home in  Marion. 
MICHAEL  DEAN  MCCLENDON  is  a 
park  ranger  with  the  U.S.  Army  Corps 
of  Engineers  at  Rend  Lake  in  Benton. 
His  wife,  JUDY  LEE  LIPSCOMB  MC­
CLENDON,  is  assistant  librarian  at  the 
Bowen  Children  Center  in  Harrisburg. 
The  McClendons  and  their  daughter, 
Michelle,  reside  in  Carterville. 
CHELVADURAI  MANOGARAN,  Ph.D.,  is 
an assistant  professor  of  geography with 
the University  of  Wisconsin. He  and his 
wife,  Santhanathevi,  reside  in  Racine, 
Wis. 
RONALD  S.  MANWARING  is  a  police­
man  in Murphysboro where  he resides. 
DAVID  H.  MARSHALL  has  graduated 
at  Lowry  AFB,  Colo.,  from  the  U.S. 
Air  Force  supply 
inventory  specialist 
course conducted by 
the  Air  T raining 
Command. 
GUY  E.  MARVIN, 
VTI,  is  a field 
technician  with  the 
Bendix  Field  Engi­
neering  Corpora­
MAKSHALL  .  tion.  He  and  his 
wife,  Bonnie,  reside  in  Barstow,  Calif. 
STEVEN  EDWARD  MIEDZIAK  is  a  mis­
sile  launch  officer  with  the  U.S.  Air 
Force  at  Ellsworth  AFB,  S.D.  He  re­
sides in Rapid City, S.D. 
NESTOR  LIVIO  MUNOZ  is a  teacher  in 
the  department  of  educational  tech­
nology  at  the  Uni­
versity of  the Andes 
in Venezuela. He re­
sides  in  Merida, 
Venezuela. 
JAMES  M.  NO­
VOTA  is  an  invest­
ment  analyst  with 
the  Millikin  Na­
tional  Bank  of  De­
MUNOZ  catur.  He,  his  wife, 
Linda,  and  their  son,  M.  Scott,  reside 
in Moweaqua. 
THOMAS OWEN  NYQUIST is employed 
by the  Sears Roebuck  & Co. in  Chicago 
where  he  makes  his  home. 
STEPHEN  HUNTER  OGLESBY  is  an 
auditor  in  Springfield.  His wife,  SUSAN 
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MARIE SKELTON  OGLESBY '71, is a home 
economics  teacher  in  the  Flora  Junior 
High School. 
ROBERT  DENNIS  OKOPNY  is  a fi­
nancial  analyst  with  the  Dealer  De­
velopment  Ford Marketing Corporation 
in Dearborn,  Mich. He resides  in Utica, 
Mich. 
WILLIAM  STEVEN  PEARSON  is  an  oc­
cupational  safety  and  health  analyst 
with the William Wrigley Jr., Company. 
He  resides  in  Arlington  Heights. 
ROBERT  LEE  RIDDELL  is  a  musician 
with  the  U.S.  Navy.  He  makes  Peters­
burg his home. 
KAREN  SUSAN  SCUTOSKI  is  a  per­
sonnel  records  clerk  to  the  assistant 
product  manager­trainee  with  Lifetime 
Foam  Products,  a  subsidiary  of  Sears 
Roebuck  and  Company.  She  lives  in 
Franklin Park. 
STEVEN  A.  SEATS  has  been  awarded 
his silver  wings at  Williams  AFB,  Ariz., 
upon  graduation 
from U.S. Air Force 
pilot  training.  He is 
stationed at  Langley 
AFB, Va.,  where he 
flies  the  C­130  air­
craft  with  a  unit  of 
the  Tactical  Air 
Comand. 
ROBERT G. STAN­
KO  is  a  sales  cor­
respondent  with  the  G.  T.  E.  Auto­
matic  Electric  Company.  He  resides  in 
Chicago. 
GREGORY  THOMAS  TRAFIDLO  is  a 
graduate teaching  assistant  at SIU.  He, 
his  wife,  Rosemary,  and  their  daughter, 
Jennifer,  reside  in  Carbondale. 
Mr.  and  Mrs.  David  H.  Vermillion 
(PHYLLIS  JEAN  STEIN  VERMILLION, 
VTI)  reside in  Lee's Summit, Mo. Mrs. 
Vermillion  is  employed  by  the  IMCO 
Container  Company  in  Kansas  City, 
Mo. 
JEFFREY  W. WHITE  has  entered  U.S. 
Air  Force  pilot  training  at  Columbus 
AFB, Miss. 
CATHERINE  DARLENE  WHITESIDE  is  a 
teacher  in  the  Newman  Junior  High 
School  in  Newman  where  she  resides. 
KENT H. WILLIAMS  is an  engineering 
assistant with  Underwriter Laboratories. 
He resides in  Highwood. 
Mr.  and  Mrs.  Elmer  Leroy  Wood 
(EDNA  LUELLA  WOOD)  have  three chil­
dren  and  reside  in  Carterville.  Mrs. 
Wood  is  chief  of  nursing service  at  the 
Veteran's  Administration  Hospital  in 
Marion. 
Mr.  and  Mrs.  Wesley  E.  Yeargin 
(SHIRLEY  F. HUNT  YEARGIN)  and  their 
two  children,  Mark  and  Paul,  reside  in 
Mt. Vernon.  Mrs. Yeargin  is an  instruc­
tor  in  the Rend  Lake College  Practical 
Nursing  Program. 
GERALD  THOMAS  ZWIER  is a  machine 
grinder  operator  with  the  Republic 
Steel  Corporation  in  Chicago.  He  re­
sides in Dolton. 
Marriages 
CARLA  LIN  PENCE  '72,  to WILLIAM  B. 
CARTER, JR.  '72, February 17. 
MARY  ANNE  PORTER  '68,  to  Stephen 
William  Cebrzynski,  April  14. 
MARYLOU  HENNESSY  '67, to  John C. 
Duda, in October. 
JACQUELINE  R.  MUELLER,  VTI  '68, 
to  Michael  J. Goodson,  April  27. 
LINDA  L.  DURLAK  '72,  to  STEVEN  P. 
KWIATKOWSKI '71,  April 7. 
ARLENE  MARGARET  WARD  '71,  to 
HARRY  EUGENE  LASTER  '71,  March  31. 
MICHELLE  M.  FLYNN  '72,  to  GREG­
ORY  J.  MCCOLLUM  '72,  March  17. 
JENA  JACQUELIN  FREEMAN  '72,  to 
THOMAS  ALFONSO  NOTTINGHAM  '72, 
March  24. 
Peggy  Marie  Tomlin  to  THOMAS 
CHARLES  PAULING  '70,  November  25. 
Marilyn Ann  Johnson  to JAMES  CARL 
SCHERBARTH  '68, March 3. 
KRISTY  KORNACK  '71,  to G.  E. Vin­
cent, Jr., October 22. 
VIRGINIA  A.  BONNIN  '72,  to  GERALD 
J. VITS '72, October 21. 
KATHERINE  L.  HAMMERBERG,  VTI 
'71,  to  Charles  H. Willyard,  Jr.,  April 
14. 
Caryn  Lucarelli  to  KENNETH  M. 
WOLFSON  '67, August  20. 
Births 
To  Mr.  and  Mrs.  DONALD  ROBERT 
ACKERMAN  '64  (BARBARA  ANN  RAIN­
WATER,  VTI  '63),  Davenport,  la.,  an 
adopted  daughter,  Tricia  Joy,  born 
February 6. 
To  Mr.  and  Mrs.  MICHAEL  ROY 
ANDERSON  '71  (MARGARET  MARY  MC­
KEONE  '69),  Lansing,  a  son,  Matthew 
Robert,  born  February  14. 
To  Mr.  and  Mrs.  JOHN  I.  BANGERT 
'69,  Lee,  a son,  Jeffery  John, born  Sep­
tember 16. 
To  Mr.  and  Mrs.  CHARLES  EL WOOD 
BRADEN  III  '70  (JUDITH  ANNE  GAR­
RISON  BRADEN  '70),  Urbana,  a  daugh­
ter, Stephanie  Brooke, born  August  30. 
To  Mr.  and  Mrs.  WILLIAM  DEAN 
BROWN,  ex  '63,  Arthur,  a  son,  Kary 
Shane, born August '72. 
To Mr.  and  Mrs.  PHILLIP  LEE  CON­
NARD  '64,  Columbus,  Oh.,  a  daughter, 
Christine,  born  November  12. 
To  Mr.  and  Mrs.  Donald  Vincent 
Crawford  (NANCY  LOUISE  GREEN 
CRAWFORD  '68),  a  son,  Scott  Vincent, 
born December 23. 
To  Mr.  and  Mrs.  JOHN  PETER 
CROCKER  '64,  Richmond, Va.,  a  daugh­
ter, Cindy, born April 10. 
To Mr.  and  Mrs.  ALAN  W.  FISCHER 
'70  (MIKIE  L.  FISCHER  '71),  Grand 
Junction,  Colo.,  a  daughter,  Andrea 
Gaye, born  December 26. 
To  Mr.  and  Mrs.  ROBERT  ALLEN 
FOURHMAN  '66,  M.S.  '70  (MERRY 
CLARE  STEWART  '65),  Madison,  Ind., 
a  son,  Karsh  Evan,  born  February  3. 
To  Mr.  and  Mrs.  Dennis  Duane 
Geerdes  (CATHERYN  MARIE  VANCIL 
GEERDES  '64,  M.S.  '67),  Primghar,  la., 
a  son,  Scott  Duane, born  November  26. 
To  Mr.  and  Mrs.  RONALD  JAMES 
GIACONE  '66  (ANNA  MARIE  MAYESKI 
'68),  Benton,  a  son,  Ronald  James  II, 
born January  21. 
To  Mr.  and  Mrs.  PAUL  W  .GROSS, 
JR. '68, a  son,  Brian  Paul, born  Septem­
ber 27. 
To  Mr.  and  Mrs.  Burce  Lee  Hale 
(CAROLYN  GAIL  WILLIAMS  HALE  '70), 
Gala.tia,  a  son,  David  Lee, born  August 
18. 
To  Mr.  and  Mrs.  ROBERT  JOHN 
HAMM,  M.A. '72,  Carbondale, a  daugh­
ter,  Carrie  Rene,  bon  March  22. 
To  Mr.  and  Mrs.  JAMES  EDWARD 
HASSINGER  '61  (KATHRYN  LOUISE  MA­
CON,  ex  '63),  Hillsboro,  a  daughter, 
Stacy, born March  3. 
To Mr. and Mrs. SUNG CHUN  HONG, 
M.S.  '72,  Park  Ridge,  a  son,  Eugene 
Kee, born January 26. 
To  Mr.  and  Mrs.  RONALD  A.  JOSH, 
M.S.  '65,  Beloit,  Wis.,  a  son,  Andrew 
Barrett, born  April 3. 
To  Mr.  and  Mrs.  BURTON  PHILLIP 
KOONSVITSKY,  Ph.D. '71,  (BONNIE  LOIS 
NEWMAN,  M.S.  '68),  Cincinnati,  Oh., 
a  son,  Brian  Alan,  born  March  30. 
To  Mr.  and  Mrs.  DONALD  E.  KRAG­
NESS  '70  (JANICE  FAYE  LLOYD  KRAG­
NESS  '70),  Johnston  City,  a  daughter, 
Katrina  Jo,  born  January  15. 
To  Mr.  and  Mrs.  DAVID  WARREN 
LEONARD  '63,  M.S.  '66,  St.  Genevieve, 
Mo., a  son, Shawn  Patrick, born  March 
5. 
To  Mr.  and  Mrs.  Art  Liebman 
(MARTHA  ELLEN  SLOAN  LIEBMAN  '61), 
Redlands, Calif., a son, Brent Alan, born 
January 24. 
To  Mr.  and  Mrs.  JOSEPH  E.  LIMA 
'69  (MARJORIE  MATHIS  LIMA  '69), 
Denver, Colo., a daughter, Melanie Ann, 
born January  31. 
To  Mr.  and  Mrs.  FREDERICK  LESTER 
LINGLE,  VTI  '56,  (PATSY  R.  CARTER 
SEATS 
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'58),  Cincinnati,  Oh.,  a  daughter, 
Laurel  Anne,  born  February  8. 
To  Mr.  and  Mrs.  LARRY  E.  MAYER 
'72, Marion,  a daughter,  Barbara Susan, 
born February 12. 
To Mr. and  Mrs. DAVID  LAMAR  MIL­
LER  '66, Chicago, a son, David  Timothy, 
born November  29. 
To  Mr.  and  Mrs.  ANTHONY  P. 
MOLITOR  '72  (LINDA  A. BUCK  MOLITOR, 
M.S.  '70),  Oak  Lawn,  a  son,  Brandt 
Matthew,  born  February  16. 
To  Mr.  and  Mrs.  JAMES  H.  NEW­
MANN  '70  (ROBERTA  A.  NEUMANN 
'70),  Pontiac,  a  son,  Eric  James,  born 
December 14. 
To Mr.  and  Mrs.  LARRY  GENE  NOR­
RIS  '72  (CHERYL  LYNNE  JONES  NOR­
RIS  '72),  Decatur,  a  son,  Christopher 
Michael,  born  March  11. 
To  Mr.  and  Mrs.  KENNETH  B. 
OBRECHT  '67, M.S.  '69, St.  Louis,  Mo., 
a  daughter,  Michelle  Lynn,  born  Feb­
ruary 10. 
To  Mr.  and  Mrs.  ROBERT  E.  OTTO­
SEN  '65  (SUSAN  CAROL  HEYN  OTTO­
SEN  '66),  Chicago  Heights,  a  son 
Charles,  born  in  October. 
To  Mr.  and  Mrs.  W.  ARTHUR  PAR­
RISH  III '64,  M.S. '66,  Belleville, a  son, 
David, born September  24. 
To  Mr.  and  Mrs.  JOHN  W.  PIPER 
'70  (VIRGINIA  ANN  PIPER  '70), Green­
brook,  N.J.,  a  daughter,  Laura  Ann, 
born December  4. 
To  Mr.  and  Mrs.  Jerry  L.  Reed 
(Jo  ELLA  KNIGHT  REED  '65),  Belle­
ville, a  daughter, Kristi  Jo, born  March 
23. 
To Mr.  and Mrs. Calvin  Junior  Rey­
nolds  (SHARON  EILEEN  HANDLING  '60), 
Fort  Worth,  Tex.,  a  son,  David,  born 
August 29. 
To  Mr.  and  Mrs.  Ronald  Gilbert 
Rubel  (EVELYN  MAXINE  KOCH  RUBEL 
'62, M.S.  '66), Powell,  Oh., a  daughter, 
Eleasa  Lynn,  born  December  14. 
To  Mr.  and  Mrs.  CHARLES  GEORGE 
SCALET  '64,  M.S.  '67,  Ames,  la.,  a 
daughter  Sarah  Dorcas,  born  February 
25. 
To  Mr.  and  Mrs.  JOHN  ALBERT 
SCHLEPER  '61  (VIRGINIA  MARTELL  '57, 
M.S.  '62),  Decatur,  a  daughter,  Jenni­
fer Lynn, born April 1. 
To  Mr.  and  Mrs.  RICHARD  T. 
SCHMIDT,  JR.  '69,  McKeesport,  Pa.,  a 
daughter, Rebecca  Terese, born January 
3. 
To  Mr.  and  Mrs.  JOHN  PAUL 
TRANKAR  '67, Downers  Grove, a  daugh­
ter,  Lisa  Ann,  born  August  18. 
To Mr.  and  Mrs.  CHARLES  RICHARD 
WADE,  VTI  '70,  Chatham,  a  daughter, 
Carla  Vannesse,  born  March  28. 
To  Mr.  and  Mrs.  JOSEPH  THOMAS 
WALSH  '69,  Joliet,  a  daughter,  Joylene 
Marie,  born  December  22. 
To  Mr.  and  Mrs.  WAYNE  JEFFRIES 
WARD  '68  (JANE  CATHERINE  BULT 
WARD  '67), Plantation,  Fla., a  daughter, 
Catherine  Ann,  born  March  28. 
To Mr. and  Mrs. MICHAEL  R. WAR­
REN  '66,  Van  Nuys,  Calif.,  a  daughter, 
Dana  Lynn,  born  December  27. 
To  Mr.  and  Mrs.  EARL  M. WESNER 
'68  (JULIE  FAY  SLOWIK  '68), Mt.  Pros­
pect,  a  son,  Ray  Marcus,  born  January 
24. 
To  Mr.  and  Mrs.  KENNETH  LEROY 
WOLVEN  '68,  Rockford,  a  son,  Andrew, 
born  January  20. 
Deaths 
1925 LORRAINE  LOUISE  HUCK,  2,  '45, 
Centralia, died  February 15  at  the Cen­
tralia  Care  Center  after  an  illness  of 
six months.  She retired from  teaching in 
1965,  having  taught  third  grade  in  the 
Centralia  Grade  School  System  for  40 
years.  Survivors  include  a  brother  and 
three sisters. 
1926 Mrs.  Walter  R.  Lilley  (MARGIE 
BISE  LILLEY,  2,  '40),  West  Frankfort, 
died  April  3  in  Union County  Hospital 
after  a  long  illness.  A  retired  school 
teacher  since  1963,  Mrs.  Lilley  had 
taught  for  37  years  in  the West  Frank­
fort  elementary  schools.  Survivors  in­
clude  her  husband  and  a  brother. 
1933 FREDERICK W. HALLAGAN,  Hilton 
Head,  S.C.,  died  March  28  in  Me­
morial  Medical  Center  after  a  brief 
illness.  Mr.  Hallagan  had  served  as  a 
colonel  in  the  U.S.  Air  Force  and  was 
retired  from  civil  service.  Surviving  are 
his wife,  the former  ELIZABETH  BARNES 
'31­2, and three sisters. 
1934 PAUL  JEAN  BROWN,  a  Carbon­
dale  real  estate  and  insurance  agent, 
died  of  leukemia  May  14  at  Methodist 
Hospital  in  Rochester,  Minn.  He  had 
been  in  the  real  estate  business  in  Car­
bondale  since  1948  and  was  a  former 
member  of  the  State  of  Illinois  Real 
Estate  Examining  Committee,  having 
held  the  office  of  vice­chairman  for 
seven  years.  Mr.  Brown  served  on  the 
Board  of  Appraisers  at  SIU  for  over 
ten years  and appraised  for  the Depart­
ment  of  Public Works  and  Buildings.  A 
Carbondale  Township  Tax  Assessor 
from  1965­1966,  he also  had served  on 
the  Carbondale  City  Council  from 
1946­1950.  He  is  survived  by  his  wife, 
the  former  RHODA  MAE  BAKER  '34,  a 
son and  two  daughters. 
1966 CARL  C.  KIMBREL,  JR.,  Minne­
tonka, Minn., died  May 18  after a  two­
month  bout  with  cancer.  Mr.  Kimbrel 
had  been a  regional sales  manager with 
Medtronic,  Inc.,  in  Minneapolis.  He 
played  half­back  with  the  1961­1962 
Saluki  football  team.  Surviving  are  his 
wife, KAREN  A. KIMBREL  '65, and  three 
sons. 
FAC  MARGARET  KAEISER,  SIU  botany 
department  faculty  member  for  26 
years,  died  April  24  in  her  Carbondale 
home.  Miss Kaeiser  taught  at  Chatham 
(Penn.)  College,  Cedar  Crest  (Penn.) 
College, and St. Joseph  (Conn.)  College 
before  joining  the SIU  faculty  in  1947. 
She was  listed  in  several "Who's  Who" 
publications,  including  the  "Interna­
tional  Who's  Who  in  Science."  Sur­
vivors include a brother. 
RET  FAC  MARSHALL  G.  CLARK, 
emeritus  assistant  professor  of  agricul­
ture at SIU, died April 8 after a lengthy 
illness.  He  had  taught  vocational  agri­
culture  for  eight  years  at  high  schools 
in  St.  Joseph  and  Dundee,  and  served 
as an  assistant  instructor in  animal  hus­
bandry at  the University  of  Illinois and 
the  University  of  Missouri.  Before  join­
ing  the  SIU  Division  of  Rural  Studies 
faculty  in  1947,  he  had  been  self­em­
ployed for  10 years as a  farm consultant 
and  farm  planner.  Mr.  Clark  retired 
from SIU in  1954. Survivors include  his 
wife,  MARTHA  MCCAMMON  CLARK, 
M.A.  '53,  RET  FAC,  a  son  and  two 
daughters. 
The  Alumni  Office  also  has  been 
notified  of  the  following  deaths: 
1922 LEWIS  J.  MASSEY,  2,  '32,  Alton, 
March 4. 
1926 Ru SSELL H.  TATE,  2, Yates City, 
September 22. 
1934 Mrs. George  Herschbach  (RUTH 
VELMA  HARRIS,  2,  '48),  Chester,  Feb­
ruary 3. 
1935 EDGAR  BAIN,  Champaign,  Jan­
uary 24. 
1937 JESSE  E.  HARBISON,  October  25. 
1969 Dr.  FRANK  S.  GONZALEZ,  Ph.D., 
St.  Cloud,  Minn.,  December  29. 
1971 JOHN  MICHAEL CARPENTER,  Car­
bondale, April 19. 
28 
SIU 
Merchandise Center 
SIU  PLAYING  CARDS 
Handsome SIU  playing  cards  feature  the finest  patented  Redi Slip 
plasticized finish  which  resists  wear  and  can  be wiped  clean with  a 
damp  cloth.  One  deck  backed  in  white  and  gold,  the  other  in 
maroon,  white and  gold—both  with  the SIU  seal  in  gold. With  an 
extra  joker  for  canasta  in  each  deck,  they're  packed  in a  twin­tuck 
gold  carton  and  mailing  case.  The  perfect  gift  and  only  $3.00  a 
set. Illinois residents add 5% sales tax. 
T­SHIRTS  FOR  CHILDREN  AND  ADULTS 
Adults and  children  alike will  love  these  easy­going cotton  knits in 
the SIU  colors with  SIU imprint—and  you'll  love the  price. Avail­
able  in  children's  (C)  sizes  S,  M,  L  and  Adult's  (A)  sizes  S,  M, 
L,  X­L. 
Maroon with white letters @$2.25 
White with maroon letters @$2.25 
Maroon with white letters and edging  @$2.45 
White with maroon letters and edging @$2.45 
Price includes tax, postage and  handling. 
"LAND  BETWEEN  THE  RIVERS" 
We have received  a new  limited supply of  Land Between the Rivers 
for  sale  to  members  of  the  Alumni  Association.  There  has  been  a 
great  demand  for  the  book  and  it  is  very  possible  this will  be our 
final  consignment.  The supply—as  long  as it  lasts—will  be sold  on 
a first  come­first  served  basis.  Cost  to  members  is  $12.00  (20% 
savings).  Add  500  for  postage and  handling.  Illinois  residents must 
add 600 sales tax. 
Land Between the Rivers is  a  9  x  12  book  containing  224  pages 
with over  300  photographs, 30  of  which are  in  full color.  The book 
begins  with  a  survey  of  Southern  Illinois'  topographic  and  other 
physical  features.  It  describes  the  Indian  past,  dating  back  some 
ten  thousand  years  and  more,  with  its  remarkable  remnants  and 
artifacts.  In  photographs  and  text  the  book  continues,  concentrat­
ing  on  the  region's  main  economic  activities—farming,  lumbering, 
mining,  manufacturing and  recreation—surveying as well as  the eco­
nomic  life  of  the  great  rivers  along  its  borders.  An  uncommon 
portrayal  of  American  life  in  a  distinctive  region,  the  book  pro­
vides a memorable  journey both in time and place. 
SOUTHERN  ILLINOIS  UNIVERSITY GLASSES 
Here's a  conversation  piece with  practicality  that's exclusively  ours! 
A 12/2  oz. set  of  glasses with  chip resistant  rims, weighted  bottoms, 
and  baked  on  crest  and  lettering.  Safe  for  use  in  automatic  dish­
washers.  Packed  for  safe shipping  in  cartons of  eight. The  price of 
only  $6.00  includes  handling  charges,  packaging,  postage and  tax. 
Send  to: 
SIU Alumni Office 
Southern  Illinois University 
Carbondale, 111.  62901 
Quantity  Item  Price 
TOTAL 
Name 
Address 
City  State  Zip — 
(Make checks payable to the SIU Alumni Association) 
CALENDAR 
OF  EVENTS 
July  18—Lunch and Learn Series:  "Tips for Better Photography," speaker William Hor­
rell, 12  noon, Student Center River Rooms 
July  21—Counseling  and  Testing:  American  College  Testing  Program,  8:30 A.M.­1:00 
P.M.,  Muckelroy Auditorium,  National  Teacher  Examination,  8:00 A.M.­5:00 
P.M., Technology 111A 
July  25—Lunch  and  Learn Series:  "Synergy:  How a Crisis Center Serves You," speaker 
Sal Vucuolo, 12 noon, Student Center River Rooms 
July  26­Aug. 1—Mitchell Gallery: JoeMannino:  Ceramics  and  Marcia  Selsar:  Ceram­
ics,  Home  Economics  Building 
July  27­29—Summer Theater'73: Play, "The  Tavern,"  8:00  P.M.,  University  Theater, 
Communications Building 
Aug.  3­5, 10­11—Summer Playhouse  '73:  Play, "Promises, Promises," 8:00 P.M.,  Univer­
sity Theater, Communications Building 
Aug.  31—Commencement:  2:00 P.M.,  SIU Arena 
Sept.  22—SIU Alumni Club Leaders Fall Workshop, Student Center 
Oct.  26­27—Homecoming 
